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I'PULA R
áfto  IV .— M & airo 926
Sfá/*|a: íin mes, pesefa.—Pf’m irm ss; 4  ̂pta$. i r
Exímnjero, $  ptas. tnimestr». ,
No se devuelven los originales aunque nase inserW^
l^edacciéD, Admklistnicléii y  Talleres: M á r tis s , 10 y  12
>PgiX.i"nT?OyrO n-iiiaa.
A L A G A
D m ^ l O  ^ E P Ü B L I C H H O
lrt«®»»̂'i«>effa!a9«a<w®K'4s«áiH!KGf,OTW’aiSR’ó»iaé!ró¥iKtmiM*««»«ffii5awwâ  ̂ ■' ■• -■■ ■ ■ ■ - ' M artes 10 de A b ril de 1906
E L  P O P U L A R
M 9 Bs ñ m  w m
de aSálaga y ee pi^svIneSa
OSñICOS
rrierciOf UÚ̂  Liga á¡e Contribuyentes y 
hasta un trust almendrero; ¿qué ha­
cen estas entidades para defend 
sus intereses? ¿Para cuándo van á 
dejar las reelamaéiones y la activi­
dad? ¿Para cuando los mercados eu­
ropeos estén saturados y repletos de 
productos mliá^ Ya él mercado 
de los Estados tjüidos lo hemos per 
didó porgúe la Áustrálía nos lo ha 
I quitado. ¿Dejaremos que Italia tam-
p j t é r K e ® P 3 iÍ 3 . 'J á l l i g 8 Í ™ p ia “ s a r ' ‘‘ “ “ f "
litases óspeciaies, coa patente de iaven-1 A tal punto puede llegar la desidia 
|n por 20\años. | de los españoles, en general, y de los
P¿ldosas de alto ¡y bajo relieve para or-l andaluces en particular, qué espo- 
"nentación..‘Imitaciones de los mármoles, jsible vér tales COSas. Y también es
riposibíe, esto casi seguro, qüe des»
no «ontadan no s ypr<^est«m os
“‘ros aitícnipgpátesátadós con otras imí-1 S^bnijia.y eastizamente es*
o(és hééíias por áigunda fabricantes los |  P®'hnl6Si í  ̂ 1 .
,es distan mucho en beíiézá, calidad y | Pero SI tal sucede, bien merecido
se lo tendrán estos productóréa que 
de una manera tan activa se préocu* 
pan de, sus uegocips.
Gonzalo P onsigrada
,r̂ S!MftinKwanc»aasa«v’i»saia!Kffiiaia!Kí*5!inító!íiy»«»a4E9SKi«a>KffiM6ffaXHe5)Kiiacas®TB!iBsĉ^
árido; Pídanse catálogos Mustradois. 
^P^ricación de toda clase de Objeíos dé 
ra aartiflcM'y gra . í
^Depósitos de cámeiito.s pprtland y; cale^ 
idráuliéas. ' , 0.
jpsieióny despacho, M arquéis Laicos Madrid; Abril 1906.
M U N ÍCIPA LERIA S
"Es tueíte cosa que no pueda hablarse de 
un solo asunto xuduicipai que no ae%pára 
cehsürarló, por tratarse dé una injusticia.
Sabemos que tódoslos alcáldés tienen 
más ó tnenos qpinpromiaos personales ó por 
récomendácionés para dar destinos, y no
|h t e  p a ra  que ,h)S lectores de E l  
n|jÁR so form aran u n  juicio exac> 
p  ese proyecto y sup ieran  á” qué 
íerse en  este asun to  de tán  vital 
|té s ,  R ecom endaréjpo obtátite; loe 
Iculos d á  periédicp
■o puedo dedicar á la disctísióá
rpyecto de Arancel todo é l^ e tó  ___  ______  ____ ^
qdiáp lá, yí pór éMo,, mé yep i juzgando al señor Belgado-López uná ex- 
ihlpOSlbilídad; de é^r^étá^  también éí seguráüisnté Se iirerá
dicen los pérpdicos uiá,8 Íihpo4 i agobiado por pretspiones. d  ̂esa cláse j pe- 
: extracto que sería muy Cor& roesto noew una razón para que los mo- 
■ ■ - destósfquqioüarios del múnicipio se hallen
á merced de esos compromisos. Qaitap- de 
fús puestos á empleados probos y> antiguos 
sin una mala nota, sólo para colocar: gente 
|ueyá de la páíticiiiar prédiléceión dél al- 
é&ldé ó ' récódléndftáa por lOs; amigos dé és- 
_ te, és una iDjusticia y además un atentado
siempretra^aj^a ^ro donus suay al buemservieio púMlco..̂ ^̂ ^̂  ,
:• Bueno que él aicslde^separe de sus pues­
tos á los que no, cumplan con su deher y en 
su lugar coloque Á oíros pbr quiénes él ten­
ga interés ó le estén recomendados; pero 
quitar así sin imás ni más, sólo por nacer 
hueco, á ftmcién^rips qáe, llevan catorce 
fefios de exceléntes seivicios, no puede to­
lerarse.,
Esto acaba dé hacerse con algunoe indi- 
vídüps al servicio del municipio como guar­
da calles, ó serenos. El alcalde los ha de­
clarado cesantes sin tener para hada en 
cnentarsa. dilatado tiempo de buenos serví 
ciosi cüal si el llevar catorce ó más años
|é/éii0ra defteuqe^l^ in tereses de 
;s empresas editoriales y periodísti- 
s.con un exceso de rázó u  abrum a­
dor. ■ ^
Pero s í i^ p u e d o  hacer eáté in te ­
r e s ó te  p h ip s tra ti  tra h a |ó  de 
recqpilacídn/^ 'bár é'ii ó tá r ‘qué  todos 
'os periódicos, con unan im idad  ex;- 
;aña, coinciden en  élfpunto que yo 
tenía en m i artículo  anterior, 
|v iéne  saber: que el A rancel que 
’pyecta establecer es m ucho m ás
Accionista que el anterior; que n .
IproteccioiiKino perflidicá pnn-
^mente á  las peqaefias industrias, 1 Eso es m  o y r a .  .rb itia ,M aá, 
itadas: o tra  po, que lo . desítiiiis juutiiéiaaíes jto son
por ser m ás numarosias;' un& merienda de n ^ ró s, 
pse h a  hecho el tra b - jo  de Esperamos que cfalcalde repare la injus- 
le  acoplam iento hécesario pa-* ticia que ha hecho coii aquellos modestos 
l i a  in trincada  m áquina pro-nf'mólohariés dél municipio, que, llevando
íista  m arche sin  n ingún Iro- 
páy asf, artícu los como el píapel, 
ser considérádbs'prim eras 
, _ tr ib u tan  como .productos
^ É o s ,  con lo  qué Ia% industrias 
’ 'gdas de ellos expériinentari pér* 
Innorm es;: en  cam bio algunos
tantos años de servicio,se ven hoy cesantes, 
sin causa ni razón que lo jastiftqué.
Coincidiendo nosotros con Nuevo Diario 
en afirmar que él alcaldé no|débíft continuar 
al frenie, dé la Corporación mualcipal por 
no contar Con Ja ponflanza de la mayoría, 
í í- j  1 i ,  s Cronish qué para ser alcalde el
Blqs de lu jo , los Címhes, por I Sr. Delgado hiópez no ha meneater, en pún­
alo, h an  Sido rebajados;--^ queljO|iá confianza, más que la del Gobierno, 
ál A rancel ho  podrem os cO ncó‘|  cómo les sucede á los alcaldes de Barcelo- 
Ira tados de com ercio qué hosln a , Coruña, Yaleucia y Zaragoza, 
iftivorablés y que, por lo tan to , i Dispenséel colega que le digamos que 
Ixponem os á  las represalias, pe^j él caso no es el mismo. En dichas capita- 
^anue tam b ién ,an u n c iab a  en  nüllesle»  W b ría s  municipales-qon republi- 
l o  a rtícu lo  y cuyas cO nsecuen-| ^  «Imo .»  quo el Gobierno llene qne,
Criadores de fru tos del litoral por que no puede designar á un. república-:nq,; ni ninguno de éstos ;aceptaría ci .cargo
ilenciá y Andalucía. Idéreal orden.
i la (^hceín de CoZontíí nos adviér^ I  I}í Ayuntamiento de Málaga tiéne una 
Ué podeinqs pérde*^ ®l ib6 íéado | mayoría monárquica afecta á la situación 
i^n si upo ohStíháinos en  á l  política gobernante, y lo natural sería que
áctic^ eée ^e^niedido p ró teccio-iá  esnmayoiíapeítenéciera elválcálde, ó al
ímo estatuido en el nuevo Aráricel. 
lomo yo nohé alemán no puedo 
iucir integro el artículo que sobre 
^asunto publicó La Gaceta dk. Go- 
^tílíéh SÍ'deiMarzo; perb M Liberal 
|nproducidbpirte de él y he ;áquí 
®̂ ûé interéáá n los phpducfbrés ma* 
i e n o s : " - 
ja ímportáción c|e todpé .los.pro 
|os del suelo espaüo], cQaib fru- 
ivas, vino, almendra, aceite, epr- 
'̂ iieles, etc., acasa en 1905 un in- 
iito notable. De los cuatro mi- 
cajas de náránja gue Espa- 
Jorta, Alernania recibe iya lá 
Iparté ó un pb i^ sii^  mópi?. 
que en las proyíncias de' Le- 
han hepho nuevas plántacio- 
|ue la colocación y ©1 donsu.mo 
plegado á su máximun en Ingla- 
claramente se infiere que úní- 
i^ t e  Álemániá puede proporcio 
pimercado bastante á aquella fruta. 
7|hi?éwdHa, jpóí* íflwío, qiie ‘él Go- 
P|io ^«dHd hé fijasé n̂ las des - 
w osas có^ecuencias económicas de 
parawceí egoísta y  desprojporciQnado. 
Ises ha ,̂ como Italia, que tenien- 
pos mismO ’̂ productos, viven es- 
phdo un instante propicio para 
implazar las mercancías españolas 
|íps mercados éitra^njeros, 
iá cotiseryación de nno tan ségu- 
|É tan extenso como el alemán, ya- 
|iaBtanté>;naás que el provecho lo- 
por unas cuantas industrias |
méuoB que eldesighado para este cargo 
cofetArab con cMá..
Esto nó ipuedé; ser más lógico, y Sifícll- 
meute podrá El Cro^sta disignar otros 
Ay untamientos dé capitales de provincia en, 
que el alcalde nombrado por él Gobierno 
tenga enfrente y en abierta hostilidad á' la 
mayoría miñisterial. i
C L Ó N IC A
G8RAS SON A!I!DRE6.
isulares á  favor de una proteo 
:■ desmedida.»
^ n e ,  pues, la  Gaceta de Colonia,, é. 
lo s tra r  cpn hecbos cuanto  llevo 
p  éu este debatido  asunto  y ade- 
|pbhé de m anifiesto que por fa- 
á r á  determ inadas industrias de
Para: mis distinguidas dinigás tas ilustra­
das profesoras señoritas ~Auroira Larrea y 
Teresa Aspiasú.
Hay épocas hijatóricaa en que por ísu ca­
rácter especial, por sus rasgos dominóles, 
se agitan ideas que inacen, como sieinpre, 
cqnfúsaá y v8gás;y que al tomar desarrollo, 
ál cundir, al dilatarse el campo de su actua­
ción, originan la lucha, el desequillbiio’, 
precarsor tal vez de|la armonía á cuya con­
quista tienden.
En la actual, éptjca de las revoíncíones|j¿'^Q|¿|^|j¿ 
hondas, de loa cftB^bics rádic&Ies, de las
el producto de sus inmoralidadas lafarára 
la torre famosa de Rodopis, monumento 
glorioso de su patria. Igualmente yo, aun­
que sin ser ejipcio ni inmoral, derrocho las 
palabras y mía pobres conceptos, pero con 
la esperanza de basar en unas y otros, la 
torra que constituye, un culto ferviente al 
mérito y á la justicia, á la verdad y al sa­
ber, que enaltece y hace dignas de admira­
ción y aplausos, á mis distinguidas amigas 
Teresa Aspiazu y Aurora Larrea de quienes 
he dé tratar en este .aitículo,parlo modesto 
de mi inleligcncia.
Hablaba de esta época pródiga, en cues­
tiones trascendentales. Una do las que 
ocupan la universal curiosidad, y ofrecen 
medios de emancipación al hombre estu­
dioso, es la que se conoce con el nombre 
de J'emtmsmo, que con ardor creciente, con 
biios qué auménta poh híQmenios.sostienen 
dos bandos apasionados; el uno que alienta 
una esperanza, que confía en el porvenir 
para lograr la satisfacción de sus aspirá- 
eionési á  su ver legítimas, hermosa» y ra­
cionales y que espera disipár las nubes 
de la injusticis, para que brüle el azul in-; 
tenso en el cielo de la vida moderna; el| 
otro, deféndiéndo un derecho, que ni áan- 
ciona la naturaleza; ni creó la razón uni- 
vérsál, sino qu® tuvo por origen de'su exis-; 
tencia azarosa, la razón bastarda, íá inlen-
II eión aviesa, el egoísmo miserable, que di­cen sus conti;aria8 en la lucha.
Y no queda filósofo que no rompa su lan 
za en la contienda, ni pensador que no to 
me cartas en él asunto, Ai^espiritu medio­
cre, repulsivo por la sana conciencia, que 
no segrego las bilis asquérósá» de su inge­
nio pútrido para corióniper una discusión, 
á mi ver diáfana y clara, sencilla y limpia 
de dudas,
El hombre se apresta ep el castillo que 
encierra sus tradiciones y doétrinas da en 
taño, combatiendo el ejercito im.ponente 
que forman íás que tratan de derribarlo pa­
ra eétabíecer, como signo de paz y de ven­
tura, la armonía y la igual lad; ios prime­
ros ahogan las voces, que no dicen hijas de 
la rasón, sino det sentimiento de sus heíla» 
enemigas á quienes juzgaran esclavas de 
sus designios torpes, y lascivos déseos; és­
tas, proñuneiando el,£í6eritMí esse voto qaie-í 
ren rómpér sus cadenas,oacer á la vidareali 
áieteda por la ÑAtuTaleza sabís, en la que 
leyes permanentes rigen fenómenos muta­
bles y al igual qué los víndíees antiguos 
quieren entonar el himno de su mánumii- 
aión soñada, V
Quédenselos Cowdorceí, ios Fihídn Ja­
mes, los Zoía ióa Anfoinc los Víctor Hugo 
l0H Sehópe^hauer, lús VoUdiré, Iób Dante, 
los Herrera, }oÉ Mirabeáu,iÓB MicheJet, los 
Bada, los Únamunó, loa Posada y tantos y 
^ tantosqtros lanzando ál espacio los árgh- 
meitos de aú lógica ó los frutó» de sus vi­
gilas; que yo, nada filósofo, nada especula­
tivo, nada amigo de disquísiones pueriles 
é insustanciales, me acogeré, no álp que 
m e diga la razó». voluble y tornadiza, sino 
á ios hechos, á la realidad de láa cosa», A lo 
práctico que se dice actualmente.
Yo sé; como sabemos todo», que las mor 
dernas instituciones docentes son archivos 
de torpezas, de monstruosidades; albergues 
misérábles de desperdicios intelectualés y | 
pséudo-talentos embrutecédorés; élpacas I 
inmundas dpnde vierten bus podredumbres, 
los arroyos de la inmoralidad; edMcíos! 
aparatosos qUenó encierran nada, ni ho» 
hablan de nada ni nos prueban nada; peré 
¿qué digo? ¡Sil Nos hablan Ae nuestra de­
generación y dicen de nüéstraa miserias, y 
prueban nuestra paponeríá que dijera  ̂üna- 
münó, éí combatido pensádór, ppr íp mismo 
más
Pues frente á todo éso, contra tanta tor- 
pezta, tanta miserlay tanta, decadencta ver 
gonzpsa, mi ojeada de observación tropieza 
con un grupo, reducido por desgracia, de 
jóvenes entusiastas propagadpias de una 
verdadera cultúra; plausibles campeones 
de brillantes empresas, epronada» por el 
éxito grandióso; obreras infatigables í|a^ 
labran los cimientos del alcázá)  ̂de nuestra 
ventura de lo porvenir ; constantes maestras 
que dan á lps espíritus tendencias admira­
ble» y modelan lós cerébro» con primor y 
delicadeza; artífices de una educación sóli­
da, hermosa, que al tener imitadores áca 
baria con naéét|as remediables desgracia».
T  en ésé grupo se destapan Te*esé ; ^
piazu y Aurora Larrea, dos dícípulas entu­
siastas y notables dé la última ciencia, del 
proceso mpderup, apartando sus enzefian- 
zas dVi ¿apipo, donde yapéu, los fósiles y 
lo», 6stra,tp» dé una educación pécaiuinvsa.
Da cultura, envidiáble, de talentos indis- 
cutibies, de iniciátivás dignas de Iporés y 
aplaust s, fervorosas ainmnas de Behót cu­
ya ciencia asimilaron, llevan, ambas, á np 
dadarjo, m  su idlosinciracia ihteiectüal, |a 
claye'de 1» mpdeiha hédagoéia.
Á estés bePbos elécueutés; me atengo 
para diptam|.ajar y dar el falip qu» tui crlté 
rio jüzgá prppedehtó ŷ ^̂  ̂ Dé»preció íáB 
luchas, los éinbateB de las pasióne»," las vi­
braciones intensamente sonoras dé áceri- 
hs s éápádas qué' se cruzán ,iniéntirás lanzan- 
do al espacio mi xAissE>AiiUB,̂ L̂̂ ^̂  pa- 
SER, modelo con el producto de mis obser» 
vaPiohés el busto .que refleja mi idolatría 
hacia las empresas que llevan el séiío, aur 
gusto, dpln maye.si^tiPa auibridad en el or­
den ciéntifleo y literario.
: ,§iga Cpndorcet rezando, la letanía de la 
insuficiencia intelectual femenina; eWe ne 
Vfunt ríen; elle né dóitpas étre instruite; jó .
limo ̂  y del mea de Marzo ül-|mah'dad! da pro/flsor, ejerciere públicamente toa el carácter esencial de documentos al
actos propios de urna facultad que no puedan portador, las empresas ferroviarias, cuando 
ejecerse sin titulo ofldai. |  los hilletes no expresan las personas que
Ni los herradores se atribuyen cualidad i los han de utilizar, tienen el deber de ad- 
alguna de profesor, ni los actos que ejecu-| mitirlos al que los presente como justifican-
na González Moreno v LdonovI IA 1» vÉttflíiiirtaTfiB I ..¿j- - - ® ® a en la SU otip-
Reyes Gómez.
,Se aprobó el informe sobre el Ayunta-j 
mieuto desPeriana, que solicita se leyanteíl 
la responsabilidad ,por el cuarto trimestre, 
por haberlo satisfecho.
^ atribuciones reservadaBgentes Catali a zález re  y e r.iá la eterinaria.
t i No los comprende, pue?, el mencionado
También se aprobaron las cuentas mum-|artículo 343. Es más: si ejerciesen ciertos
hotos que se^uponen por
Pizwra y Benamargosa. l„ iñ m  tampoco en d i to ,  sino á lo sume
en la falta del articnlo 591 del Código quePor último, se acordó quedarar sobre la 
.masa do» dictámenes referentes al recurso 
de alzada de D. Emilio Oppelt contra la pro­
videncia del Ayuntamiento de Alora decla­
rándole defraudador del arbitrio de pesas y 
medida.», y al de la ponencia sobre inciden-
casíiga únicamente con multa de 5 a 20 pe­
setas á 7os que ejerciesen sin titulo actos de 
una profesión que lo exija,
A esto se reduciría todo, y claro es que
cíón externa^ abierta por los alumnos del
Instituto:
.Suma anterior, 979,30 pesetas.
Don J. S., i; doña Concepción Países, 
0,50; doña Soledad Ramos, 1; don Francis­
co Martos, 2; don A. M-, 1; don Vicente 
López, 0,40; don P. Martín, 1; Sró. de Car­
vajal, 2; don José Gutiérrez, 1; Sr. de Tró, 
2; doña Eugenia González, 0,50; don Félix 
,P. Souviión, 5; don Antonio Espiñeira, 5;
píaa j  c "  V "“T  a P b * l a l t a n o  es el Juez de instruccióuldon Joaé Solís, 0,50; don Emilio Oliva, 6:
Acto »»guldo se levantó la sesión.
1 cipal tan sólo, según es sabido.
No hay ni puede haber materia de delito 
jen los actos ejecutados por estos industria­
les.
El guardia municipal Sánchez Peláez, en­
contró., ayer en Puerta Nueva un chico de 
corta edad, medio desnudo y forastero, á 
juzgaii pér sus palabras.
El gR»rdia io condujo á la Cómandancia, 
donde pequeño dió toda clase de.expiici- 
cionesVde. las que se deduce que: habita con 
»u madre en las inmediaciones de Pizarra, 
habiendo huido de su hogar á causa de! Iás 
ip^finda que le administraba su hermano.
. El cabo José González Pavón, condolido 
de su i aspecto, le compró pantalón, blusa, 
gorra, caimisa,, calcetines y alpargatas, to­
do nuevo y flamante, quedando convertido 
el chico en un verdadero personaje.
 ̂Al h^cer ayer nuestra acostumbrada; vi­
sita á la Comandancia, nos encontramos 
coa él y le sometimos á un largo interro­
gatorio al que contestó airosamente y sin 
la menor vacilación.
— ¿Cómo te llamas? '
—Gr»bié.
—¿Yqué ¡más? i









—Al lao de Pizaíra, por la sie.ra,
—¿Y por qué té has venido?
—Porqué Cíistobilla mo pegaba.
—¿Con, la mano?
—Con una vara de retama.
—¿Por qué té  pegaba? ¿Por malo? 
Estaj^pregunta, repetida varias veces, 
dejó el pequeño sin contestar, limitándose 
á sonreír y encogerse de hombros.
—¿líqúién es Gristobilia?
—Ni^ermanoi.
—Y tú ¿por qué no íe pegabas á él? 
—Porque és un mosnelo.
—¿Cómo has Veniiío aquí?




—Lo qué mé daban, pah.
—¿Estás contento?
—Sí.
—¿Quieres volver á tu casa?
—No; aquí se está mejor que allí.
En esté lé dijo el señor Ramírez:
“-¿A lí no te da lástima al pensar que tu 
madre estiirá llérando por haberte esca­
pado.
Los herradores déla provincia que de- 
I seeh enviar sus adhesiones á la exposición 
[promovida por los de Málaga en solicitud
doña Trinidad de Z., 1; don Mi G., 1; doña 
Carlota García, 1; doña Isabel Pérez de L*, 
0,50; don J. R,, 1; doña Julia Bacó, 2; don 
Manuel Saenz. 1; don José Simón, 2; don 
A. Romero, 2.—Total hasta hoy, 1.018,70 
pesetas.
Málaga 6 de Abril 1906. (Gontiwuard)*
G u e v E e ra  i o t a .—En la Aduana in­
gresó ayer Francisco Sánchez Lazo por
de que se autorice la expedición de ticen- ^0“iper la guerrera al municipal SalvadorAÍ«a 1-2.1_____J... J|._. U-alvAK. llARhn JIRTITVÍS/l la Ajícías para dichos indiístriales, pueden diri­
girse á don Fernando Rivas Añón, calle del 




Ordén del día parala sesión pública Or­
dinaria, que se ha de celebrar el miércoles.
A saratos d e  ofleio
Comunicación del Sr. Gobernador civil, 
participando la resolución recaída en el 
pleito contencioso sostenido por las Compa­
ñías de luz eléctrica.
Carta del Sr. don Ramón M.® Pérez de 
Torre dando gracias por el acuerdo de pé­
same adoptado con motivo del fallecimien­
to de su esposa doña Isabel Accino (q. e. 
p.d.)
Expediente de pobreza á efectos de quin­
tas á favor dé los padres del soldado Elias 
Sánchez Zúñiga.
Otro id, id. á favor dé la madre del sol­
dado Miguel Barreira Sánchez.
Otro de subasta del seryieio de acarreto 
de carnes, adjudicado provisionalmente á 
f don Antonio Barrera Fernández, 
r Otro id. id. de la subasta sin postores 
jl del arbitrio impuesto á la Exportaeióu del 
'pescado.
Relación de los mozos á quienes procede 
declarar prófugos por no haberse presenta­
do á sus respectivas Revisiones.
Cuenta del material farmacológico para 
la casa de socorro de la Alameda.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 2 al 7 del co­
rriente. '
Asuntos quedados sobre la mesa en se-i 
siones anteriores.
Informe de la Comisión de Ornato recaí­
do en instancia de don Francisco Fernández
ualvez, hecho ocurrido en la pla^a de 
Riego.
A l o s  a lu m n o s  d s l  I n s t i t u t o .—
Compañeros: Con el fin de dar cuenta de las 
gestiones practicadas por la Comisión en­
cargada da recaudar fondos á favor de lés 
obreros, se suplica á lOs señores alumhos 
del Instituto la asistencia á este centro, á 
las nueve de la mañana del dia 10 del co­
rriente.
Málaga 8 de Abril de 1906.—La Oomi-
Da Idber-I n d e m n lz a e ló n .—Dice 
tad’.
«Ha recibido cinco mil pesetas, la viuda 
del desgraciado obrero que sucumbió tra­
bajando en las obras de un pozo en el Cole­
gio del Palo, como indemnización por acci­
dentes del trabajo.»
«Bl O o g n n e  G o n z i l s s  B y s s s »
de Jerez, debén probarlo los iuteligentei y 
personas de buen gusto.
B a ñ o s  S a l e s  I jA  T O J A  contra
escrófulas.
El solo dentífrico antiséptico, raciónales 
el LICOR DEL POLO. Se ¡compone sola­
mente de vegetales y carece de ácidos tan 
nocivos al esmalte de los dientes. No con­
tiene el salol ni el timol, ó sea ácido salicí- 
lico y tímico que se encuentran en todos los 
dentífricos noveles. Éí LICOR DEL POLO 
endurece las encías y fortifica la dentadura 
perfumando deliciosamente la boca.
C a s a s  d o  s o o o m o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Manuel Yaláerrama García de una heri­
da puüzo-coitante en la región cordial, en
Riña.
,Bálvador Bonilla Moreno, de una herida 
eoMusa-en la región parietal.
Antonia Fernández Martín, contusiones 
en la cara.
En la del distrito de Sto., Domingo: 
Éfí^cisco Ruiz Jiménez, de un ataque
I sobre mejorado pavimento de la calle de 
[Barroso.
I Otro de la misma en escrito de don José!epiléptico, pasando luego al Hospital.
I G&vcia que propone hacerse cargo de lasl José Guerero Fernández, de una herida, 
I obras de adoquinados y empedrados. I casual. ©
i Certificaciones justifleadas de los ingre- i Roque Ferrer Fernández, de varias lesio 
f eos pOr el arbitrio de exportación sobre éllíto»» por accidente del trabajo, 
l pescado. , i Juan Sánchez Luque, de una herida 6A
I Otros procedentes dé la Superioridad ó |OU dedo, por ídem.
carácter urgente, recibidos después de , Mateo Aguilar Bueno, de varias quema­do
formada esta orden del día.
S o lic itad les
De María Rivero Gil, viuda del matarife 
José Martínez Cuenca, pidiendo se le cou-
Y el muchacho respóndió, encogiéndose i ceda una pensión 
nuevamenté de hombros: f' DedonR.S. Mcariby, pidiendo ser ins-
10 que sé 8 1  está llorando. I crito en los padrones de vecinos de esta
—¿Cuántos años tienes? I  ciudad.
QcbOj, f via 1ji Arifl/I .ia. AHî fiiiAa Qn„ . 1 1 . ,  , . » Da, la Sociedad de Albañiles Poruenií’ w,
. ®éYé, el chico tiene desparpajo, no I e; trabajo pesa que se remuevan toda clase
turbándose ante el aliivión de preguntas I Qj)gi¿Qulé al objeto de que se edifleruen, , -----------------objeto de que se edifiquen
hechas por personas para él desconocidas. | todos los solares existentes en esta ciu- 
El  ̂sáhi^dótpQr la noche lísgó á Málaga y ¿ad. 
se atojó eh>uáa poaadüía, médíánte úha pe­
rra gordál que alguna caritati va persona le 
dió.
Esta tardé há sido presentado al alcálde, 
quien ha dispuesto permanezca en la Go- 
mandancia'mientras contesta elalcalde.de 
Pizarra, ¿ quien se ha telegrafiado la llega­
da del diminuto globe trotter.
Este permanece tranquilo, tomando cuan­
to, le dan ylrespondiéndo á todo el mundo, 
sólo qué ' de vez en cnahdo páréce asaltado 
póir el deseé :ds marcharse. ' i 
La exeubiión te c in a  aquí, pues ó será 
enviado ál su domicilio ó recluido en un 
asilo.
LOS HÍRáDORES DE E&TEPONi
DE LA EDICION
Noticias locales
Una céiÉiaión dé herrádoreé ,de Estépo- 
na nos visité hace días paRa hacemés en­
trega de la, siguiente carta:
;^r . Director de El Porular.
Muy aeñér nuestro y de nuestra conside­
ración máa;distinguida: Con gran satisfac­
ción hémosdeido en el periódico de su dig­
na direccióá la solicitud que los herrado­
res de esa capital: dirigen ai; Sr. Ministro de 
Instrucción Rúbiiea en súplica de que se
disponga ó ̂  autorice el ejercicio libré, pá-
R » a ta ib l« e lm l» n to .—Lá distingni
B l l l e t é s  k l lo m é tv lo o s .—Desde el 
próximo ,día iO empezará á régir la nueva 
tarifa espécial para él transporte de viajeros 
á precios reducidos para recorrer de 2.000 
á 12.00Q kilómetros en todas las líneas de 
les Compañías del Nqrte, Madrid á Zarago­
za y Alicante, Andaluces, dé Madrid á Cá- 
Ceres y Portagai y del Oeste de España, 
Medina del Campo á Zaméra y Orense á Vi 
go, Central de Aragón, Puebla de Hijar á 
Alcañiz, Mollet á Calda» de Montbuy, Cen­
tral Catalán, Olot á Gerona, Alcantarilla á 
Loica, Lores á Baza, Zafra á Huelva y las 
demás que se adhieran. El plazo mínimo es 
de tres meses para loa de 2.000 kilómetros 
y el máximo de 15 para los de 12 000. Se 
expenden billetes para primera, segunda y
transformaciones áb^lata», gerinina la fe- ¡i^ientras tanto, os digo lo qUe Jesús á su» 
cunda semilla iauzáda al seno deJa vida|a'p¿j,j.Qj^g. ¿¡ñ^nh Hay fé en él Bjipto!» 
moderna púr pen»dores y filosofes, por® - - . . . .u .•» .
doctrinarios y héroes de ís ciencia, y oaten-
ácteres que espe-
de Aranceles y Valdrácioties. 
l|Ín pei^udicadns todos los prô  
^%s de Andalucía y Levante, 
íúede tolerar esto? Yo creo que
■ Oliste una df ¿?<>-
ta sus peculiarisim 
ciflean BU úaturale
Problemas p a v o re s  reclaman el estu­
dio y las invéstigacioB[és del filósofo racio­
nalista, severo y eoncienzudé, reñido con 
los principios rancio»! y Iás doctrinas secu­
lares; cuestiones ciéntifléasde transcenden­
cia notoria, que han de a¿^éar quizás con 
el imperio abomiaabié^e la preocupación y 
del fanastísmo, sordo» ¿ toda voz del pro­
greso,excitan tambiéR la mirada intelectual, 
pótéflté y escrutadniadél hombre dé cien­
cia, ejé jndiscutible sobre que gira la esfera 
aocia); eéuáciénes con múltiples incógni­
tas, creadas por el pesimismo y la indolen- 
provocan los cálchlos
Aun hay brillantes no pulidos pér la fama 
j  la popularidad qúe irradian sus destellos 
preciosos donde nadie los vea semejando
gando su matrícula; deesa honrada y hu¿ , , . . _
milde clasé, único ¿lédio de ganar el sus- ™ esposa fie nuestro estimado amigo don 
tentó para sí y sus familias y sin que sean
las timas nobles que el poet» ensalza á.los| 
abordé» ¿e su lira divina: ' ‘
cohibidos por nadie ni menos tratados de 
intrusos.. ;
Los que suscriben, herradores de esta 
villa, qué al par que están conformes con 
la iniciativa tomada eú tal asunto, sus com- 
páñéros de e»a capital, dan á Y. las giiaciás
, Hay almas buenas 
Que van haciendo bienes 
Sin que las vean
Y que es preciso hacer visibles,, diré yo, 
[para que en su honor se entonen himnos de 
alabanzas...
, Francisco Cano Lq»^ 
Abíil-8-906.
Manuel Arias Sánchez se halla fuera de cui 
dado de la dolencia que le aquejaba con 
motivo de su alumbramiento.
Lo celebramos.
_ R Iñ » .—En Puérta Nüév» ciñeron ayer 
Juan García Conejo y Érftncisco Ruiz Valle, 
intervenir si guarda particular José 
reconocidos,fio sin péñeí éfi sü cénoci-|¿^“®^éé, uno de los contendientes, el 
¿liento y lajífóntaí él précedímiehté usado Valie,trató de agredirlo con un revol- 
U<por el alcalde de esta villa con nosotros,
pues nés hípuesto á disposición, del jq?»| sugetos pasaron á la prevención.
______________________________  cia, i ai ui  ipdeflnidoa y
íttña y Vizcaya, cuyos reprentaú  ̂ exacto» 
iQñ los que mafigonean eú la
Comisión provincial
gado de instrucción, sÓlo 'porqqé tenemos 
la necesidadi impeiió»a de trabajar, para 
poder day alimento á nuestros padres y 
hermanóa.
Reiterándole nuéstré agradecimiento con 
ól testimonfe de la mayor consideración, se 
ofrecen de Y. atentos y afmos. s. s. q. b. s. 
m. —Manuel de las Flores, Bartolomé Peres 
y José Tutela,
Los herradores de Estepona no son los 
únicos que han sido denunciados criminal­
mente á los Juzgados instrnefires, lo mis-1na/\ ría A _... L. 1 .... ¿
Presidida por el Sr. Gutiérrez Bueno, oe 
ces de íft eii«®tióa ¿pmplejV ha de ver, sin i reunió ayer la Comisión provincial, asis--| 
dud8,Iasati8faceión compléts de fes fiece-| tiendo los vocales Sres. Rivera yalentín,l
sidádés de un pueblo agonizante, i Méscoso Martí uez, Pérez Hurtado, Martes |  mo ha ocurrido “en Alozaina y otros pueblos
, Olip. la rutina y ie liado inconsciente trí-|Pérea y Rargo»,Rodríguez, '  |  de 1a provincia,
buto; sov enemigodé la dífueióü y la ofrez-l DeBpués.ds leída y aprobad» éí »efe de? El artículo 343 del Código penal, sin em-, 
co para su marUfioÁmis lectores; peronojla sesión última, aprobáronse también fesjbargo, sólo conaiderareofiel delito de usur-| que*da prohibida la reveñtádebiiieTé^de 
aeolridep de fe impédic» fjipfflia ¿u» non* cuenta», de ,fe» Hijuela» de Expósito» dé pación de funcione» al que aírí6«ifán«fese fe ¡viajeros, pero »e consigna que teniendo es
J u n t a .—Ayer celebró el Círculo Mer­
cantil junta general ordinaria.
Fueron admitidos como socios los seño­
res don Manuel Cabello Orellana, don Fer- 
nándo Herrero Sevilla y don José Ferrer 
Escobar.
B au tizo .^—Anoche recibió el agua del 
bautismo uu hijo del conocido comerciante 
don Gonzalo Simó y su esposa doña Fran­
cisca Pérez Pata.
El neófito fué apadrinado por sus tíos 
don José Mata Mairodán ,y doña Rafaela 
Pérez Pata.
B l l l e t e a  d « l  f e r r o e z i r r i l .—Se ha
dispuesto, en virtud de Real orden, que
duras, casual.
A  l a  « á F u e l.—Por hurtar habichuelas
en el. Muelle de Heredia ha pasado á 1a cár­
cel, Fernando Infantes Durán.
A g a n t» » .—El arriendo del contigentd 
provincial ha nombrado agentes auxiliares 
ejecutivos de dicho servicio á don Luis Gál- 
vez Cengín, don Francisco Sotero Navajas; 
don José María Carrero Mufloi y don Joa­
quín Doran Pérez,
t a  ópeF « . —El abono para la tempo­
rada de ópera hallase muy animado, qjuc- 
dando escaso número de localidades por 
abonar,
El distinguido maestro Villa y los nota­
bles artistas que forman la compañía, Son 
esperados en Málaga el miéroolés de la pre- 
sente semana.
Procedente de Valencia y en el vapor 
I Adefe Boca, llegaron el sábado sesenta bul- 
¡tos conteniendo el vestuario dé la compa­
ñía.
Dicho vestuario es propiedad de la casa 
Peris Hermanés, de aquella población.
Nos aseguran que se han entablado ne­
gociaciones con ei notable barítono Giova- 
chini, tan querido del público malagueño.
El citado artista dejó en Málaga muy 
gratos recuerdos, y su ingreso en la compa­
ñía vendría á aumentar los méritos de ésta.
Deseamos que las gestiones que con tai 
objeto se practican lleguen á feliz término.
J a a t z  d a  f o z te jo » .—Presidida pofi 
el señor Saenz Cairo y con asistencia dé 
buen número de vocales, celebró ayer se­
sión la Junta Permanente de festejos.
Una vez aprobada el acta anterior y tra­
tados algunos particulares, se procedió 4 
la apertura de los pliegos de proposieSonéa 
que formulan los señores titójgrafoa de esta 
capital, para la reproducción del cartel 
anunciador de las fiestas.
Acórdose después de leída? dejar dicha» 
proposiciones sobre fe moaa, para someter- 
aî efecto*̂ *̂*̂  ^Wtgnándose fes comisiones
j -óñor Gómez propuso y así se aordé, 
que la tirada de carteles fuese de mil ejem-' 
piares.
B n  e l. P a lo .—Lúeas Román Castro 
insultó ayer en la barriada del Palo á una 
bija de José Ruiz Ortiz, y amenazó al últi­
mo con arma blanca.
José Ruiz ha denunciado el hecho á fes
autoridades.
B a tF e e o in a d F o a .—En fe calle del 
Cañaveral promovieron ayer una trifulca de 
dos mil demonios Juana Romero Montes. 
Ana Parras Campos y su hija Carmen, po­
niéndose como digan dueñas y arrancándo ­
se el crepé y los peínecillos, á mái de va- ' 
ríos trozos de piel.
 ̂U n  zoFFO.—La pareja de la guardia
civil, que conducía un preso á esta capital 
detuvo cerca del fielato de Zamarrilla á 
Manuel Sánchez Molina, que llevaba dos ' 
gallinas hurtadas. ^
A e a ld e n te a  d e l  tF a b a Jo .—Se ha
comunicado al Gobierno civil los sufridos 
por los obreros, Manuel Cardoso Moreno. ' 
Antonio Marruecos García. Francisco Sán! 
^ e z  Ifewido, Mignei Jaime Núñéz, Juán
Marín Ruiz y Adolfo Banítez Campos. ^
1
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P' ‘ para,  bpté'ilás 
Oiá9,fiez^“-ííar^  Ag^Uai, 17, (acies
| | ¡ d é  l lS í a im e l  H o i ^ i d i i
^ ^ # é  ,ífa»íe ,̂(íe Váa. de Po»íJe; 
.^ALAMEDA, ,6 y MARTINEZ, U  
Bervioio esmerado á medio real haata las 
doce del dia yidesde esta boŝ a en adelante 
£,25.ets> Oran éapeoiali4ad en Tinos y lido- 
r(M dé iodáii olásea y ASd<^^díénté<püiró de 
''Fwyián. ' . ." ' ' ' '
I ' SobsiB tK .—La superioridad ha señala.- 
do el s i  del ooMente para la subasta del 
Buniiniatro de petróleo A los Faros de Es- 
rpafia é islas adyacentes^ durantes los años 
1906, 907 y 908.
{ llw im ln*».~V eriñcada la demarcación 
 ̂déla' utina ¥irgm Mavia^ propiedad’ de don 
José López González, la Jefñfara del ramo 
.notifica á dicho señor que en el plazo de 
diez dias debo abonar en-este gobierno, éivil 
los dereéhús de título de propiedad y perte­
nencias demarcadas.
í®-^Don Ifanuel Quintero Abren, vecino 
de Huelva, ha solicitado SO pertenencias 
para mna - mina de cobre denominada (¡Unta 
en término de Málaga.
n n  n n g « l i to l  •>- Antonio 
ÍFnentes Padilla golpeó ayer, contusionán- 
fdola, á Antonia Fernández Martin, con la 
¿que hace vida marital.
A‘ las voces de auxilio acudió el sereno 
Adolfo Portillo y al tratar de detener al 
- le n te s , éstéde hizO seis disparo,que afor 
tnnadamente no dieron en el blanco, 
j^ras^grandmi esfuerzos pudo ser detenido 
el Fuentes y llevado á la Aduana. 
.:^01n-e9>.<dléip«vo».—-En la- .Bdlusa- se 
sintieron ay«i,<de madrugada, cinco deto­
naciones de arma de fuego.
Segúm parece fueron hachas por elinge.^ 
niero inglés déla fabrica- depintuia que 
hay establecida en dicha barriada, ignorán
novedad en el estado'sanitirÉiode las plazas 
de. Alhacenas y Chftferin&s.
< 'C om i»ida ^<lé^"«.b»Ktogc.—La que 
ha de actuar en la semana del 8 al 14-es la 
siguiente:
Presideníe, don Antonio -de las Peñas 
Sánchez. ^
Vocales: don.Cárlos Riverc Ruiz^ doní-En­
rique de Bustos, García y don Adolfo Gó­
mez Colla. '
laspectordel Matade®, don Manuel Na­
ranjo Vallejo.
Inspectof de Pescadería, don Manuel Gar­
cía Gaerruro; . : , ,
Veterinarios del Mercado, don José Al- 
varez Pérez y don Alejandro Avila Contí.
Veterinarios del Matadero, don José Ló­
pez Sánchez y don Juan Martío Márlínez.
Secretario, don Rafael Mora Carnereaío.
;.; RegliitSíadiOr^rrr-.HA' .sido, nombrado 
sustituto, ¿el registrador ide la- propii^ádídé 
Gaucln, don Pedro Florín Sanjuán.
A lm ues?ao.—Después de asistir á la  
Catedral el gobernador y , el . akalde,. acom­
pañados de los ediles, pasaron al Hotel Ro  ̂
ma 4ondé les fué servido un euculento al­
muerzo.
S u e la  4 «  A vllési (la inejor de t,odas), 
cueros para correas de todasv ciases, pie­
les Vórrqaítia, Bnx-Gaíf, DougoÍa¡y 
lonas superiores; cortes apa]|ado8, hormas, 
grasas, cremas, betunes sin riváí y todos 
los artículos del ramo de curtidos.
Ventas al coñtadppcmdeBCúénto.
Calle de Compañía, frente aí Parador del 
Qpneral, Pa^ajéde Mpnsalyf! núm.,2.
c a s i l l a  p e 0il? idp  im  e x t e p s o  (Siigtidtp d e  piAaiit.es ^ig:0 ireaid^ asom bgosiai^  p r e e io s  ■
Gjiapfes de (Cabritilla para  Señora á 1 pta. 90 cts. p a r.— (ruantes de GabntiUa para  caballero á 2 ptas. 50 par,
Gran colección de corbatas, cuellos y puños ingleses, bisutería, gétieroa de pun te , petacas, boquillas, Lastoxies, pañolería de seda, Imo y algoaóD,etc.' ^
í F E ü C f ü O S O  M A E T I N E E í . - - - - I ^ a z a  d e  l a  C o n s t i M c t ó n ,  1- 2 .^ « i iÉ p e s G É le  á á :  G í ^
Juzec,r p?C'moviei’on Una-liña Francisco Ti- 
?ado Fernández y José González Darán,mó- 
ílvada por resentimientos antiguos que en­
tre ambos existían.
El primero hizo uso de una plstolay dis­
paró dos tiros á su contrario, que resiiltó 
ileso. ,
Seguidamente sacó un cuehilió de los lla­
mados toloxefips y asestó una püñWaáa al 
González Darán,- oeasíonándóle uña herida 
grave en la región dorsal. ^
En este momento presentóse á mediar eñ 
la cuestión José Guerrero ParnáMez, reci­
biendo otra puñalada en‘ la mano, que le. 
dió Francisco Tirado.
* Este emprendió la fuga, siendo capturado: 
cuatro boiras después por la guardia civil, 
en caes de unos parientes suyos, oeupándo-' 
sele la pistola y faca. ;
H e v ia o  easual; —  Al regresar del: 
campo á su domicilio el vecino de Béñamo-
«aaMíftmtM»áúiíWtew-H£s}’íKH.sí*iá̂
Acaba de llegar Mme. Bartet con un gran f 
surtido de sombreros, lo quepone en cono-.| 
cimiento .de las seño? as que quieran :fav,o-;| 
vecería con su visita, haciendo cuantos en-1 
cargos se ie confíen con puntualidad y eco-1 
nomla, en el corlo tiempo que permanecerá; 
en esta cspítal. Strachan, 9, principal. In inmwiBiiirtiiWi'wriri» |
JL>a R e v . o i i A c i ' é i i  I
carra, Antonio Gordo y depeargaráe qn há!z
d ñ l^ a  iqnplIéVába áí htánibrdlí^ la
que te-[ñháquétá, dispáráñdosé üriá 
nía en uno de los hoisillos.
El proyectil le causó una herida en lai 
pier na derecha , qué le fué curada por el mé-. 
dico titulai? del pueblo.
B u » ii  g aa ifd fi.—En la Colonia dél¡ 
Angel ha sido preso, Gerónimo Rodrigue?' 
l’Dísz, guarda particular de íá propiedkd de 
ios Sres. Martínez y-Compañía, por hurtar
se ha presentado en Málaga en el Pasillo 
de San Rafael uúms. 6 y 8.
Depósito de carbón de los montes de 
Jíonda, vendiéMosé ió más barato que se 
conoce y los más superiores basta, el día, 
Eácina de< l.* á Sd.reaies quintái. ‘ 
Quejigo dd l.f  a r e a í e p  quintaL 
Estos pitecios son servido a domicilio.
V in o s , é o p g iñ o le a  'do
generosos de.F?'ánciscó Cái^arená. 
Elaboración y Cjrianza ,muy esmeradas.: 
Éspecialidad en vinop blancos para con: 
legambres, níarispoa y pescadosi 
Depósito en Málaga para varita al por 
menof, calle Bolsa, 14. Cata recomendada. 
■; "«igl, .Oog4 f 4 .^Gonzí*Í^fi.Byíz»i»» 
pe leiéz, se vende énitodos los buerips,es­
tablecimientos de Málaga,.
Á  l o s  fo r ia o to ró o .—Se recomienda
un cerdo á Miguel López Banderas, el- día 9; 
de Febrero último. *
Interrogado eh guarda por. la fuerza'pú- 
|blica, se confesé'áutor del hecho, manifeg
í P a ^ e n z  p a l v ó
Séjha récibiáo coñipléto surtido eü, 
ĵ edañ brocHndriSj negras ,y cpl4r:e¿,i 
gnsaSí teles, alpacas, batistas ingle­
sas» gran fantasía.
EstensA colección en  L anería negra 
y color p ara  caballeros; mantillas,: 
velos cbantilly, b lbndá y Almagro,
. P a v i m e n t o s  - ^ g i é n i c o s
DIBUJOS Áf^TÍSTICOS 
F B B C IG .S  .BOONG íAXQGS.,
C au te la r, 5.-H!’SACLA.GA
..Losetas ete relieve 
paye zócalos y decorados, 
k . ' ” , «  M » d a l ia 0 ,d b :^ í‘O:
- Bañeras.--Inod0ro8í désiño.ntabiés.
—Tableros y toda díañó'do conipri- 
midos de cemento.
IfOf A?— Car^tipamos q̂p&Ĵ .. ĉ lidpd̂  
de ids j^ddiwtos de está cdm 'és}iñméjp-̂  ' 
rákU ‘
SU
,dose los móviles, que indoj eran á dicho jvisitep Is tienda de Vipos de calle Stra-
sefior para descargar el revólver.
C;6nAol3at^--^Ha marehsdo.i Góráo-; 
ha el Sr. D, Víctor Blanchert, director téc^ 
nico de las Fábricas de papel que tiene en 
-Alooyv’Binto 'RoBadas, latimporianteicasa 
jpBreantR de donTJoaAAlbors;! '
sido nombrado iepresentante de di- 
.cbB8 iFábiieas-encesta itapital ^  señor don 
. AritChlO^^tveraFons. ’ “
chan esquina á la dé Larios, donde ericon- 
trarán vinos para mesa completf̂ iriienf.e pu­
ros y de las mejores ma?cas; de Jerez y 
Sanlúcar, Licores, Cognac y aguardiérile» 
anisados añejos y de fabricación esmerada.
lando que ei cerdo lo había eonsumido 
familia, que es bastarite numerosa.
A póndI««s.-r-Para  la confección del: 
apéndice; al amillaramieniO los contribu-i 
yentes de Alfarnate pueden presentad en 
aquella alcaldía las correspondientes soli­
citudes de-alteraeíon-s.
A u d i e n c i a
Lfte b u e n a »  yurnta»..,.
Eos tres veces ¡hsm comparecido i&iite el 
tribunal de derecho, constituido en ía sala
desdé 5 _
G taño de Oro, dláse supériori á H  
pesetas p ié ía  dé 20Í m etros.
■..'■^VSAS^RÉRIA,..'V;
Se confeéclGna toda  ciase de trages | 
¿  precios m uy económicos.
EN !LA CONVALECENCIA
Cura'eetíGÍ afecciones deiapiéZi Pbderosa- 
wmU antiséptico. lomejorable cOmo: jabón 
■de tocador. PaStiiia'úüa peBété. Farmacias, 
¡droguerías y perfumeííeB.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ca- 
fláreria.' *
|. Jóa Geomu1;i*fu despierta lá' atención 
<en los niños, y él librito de esta aaignatura 
por Robles Martín es un buen auxiliarpara 
los Instructoréé. ’
;b l» n ea—Azul y rOsa, dé la 
acreditada- Bodega de Hijos de Agustín 
JBlazqúez de Jerez. Depósito; Calle Strachan 
esquina á la d* Larios.
A v is o . —̂ Debe preséntarsé para un 
asunto que le-interesa’en nata Administra­
ción (Alameda de Garlos'Haes núm. 5.) J. 
L .R .
G ja^bvsvo.—Eá el domicilio de Anto­
nio Pérez Gómez, Ghurruca 32, penetró 
anoche José Pérez Gaatillo, el cual injurió 
a l primero y le amenazó de muerte con 
una faca.
Gracias á la intervención de los vecinos, 
la cosa no pasó: á mayores. 
g-JÉ leuaa -  Por-la Audiencia territorial de 
Granadase ha dispuesto que por esta Dele­
gación de Hacienda se devuelvan á los he­
rederos del procurador don Aritonio María 
SoUer-Romero, las mil pesetas que para 
jel. buen, desempeño, dei su cargo tenia depo- 
sitaditm.,
D ÍspuFO .—Anoche sonó un disparo de 
arma defuego en el Muriéo Nuevo.
jBÍ au^or no tfue habido.
l^ub«u|iaíTnHfsta,!el día 2^ 
en este Gobierno civil proposiciones para 
optar áJaíSubsstá! de conducción de la co­
rrespondencia: pribUca entre laspficinas dél 
ramo en .Gancin y laiestñeión íérr6a,bajo el 
tipo máximo de 90 pesetas anuales.
J8ttej0te>7rAl eiuQontrarse ayer el-Gober- 
nador con las fuerzas do-bomberos,en la ca­
tedral, dedicó bastantes: elogios á la briga- 
d ^  il^pgicia que,consignamos,gustosos pues, 
reaimenie lo merece un : cuerpo, qué nada 
tiene que . envidiaii á sus similares de otras 
ppbíacipñes. ,
. A a p p ia e ló ia  d®- gsii& ^
4®Íppfli:.!r^|ll4iáJióidel. corriente celebra­
rán junta general ordinaria en su domicilio 
social 4é llad’lri .lá Ásomdfíié îgun&ixiil de 
naderos dai remo.
,4.1% iqisms podrán-asisbr todos, los ga­
naderos que lo sean con un año de 8nticip&>' 
cióp y  ̂ nganiíniisfechaS! las cuotas .deJla
lí' g® iiado  ® «g»»-
tíripfi-TrLa Sociedad Anduíma que «̂ xpiotaj 
ept^Áegfitío haafrendado te Granja Casa-r 
‘ rióva, de Barcelona,,-para el descanso di 
que,iJ>50cedei^e, dé Buenos-.«Aires, 
sé.déstina áícórisumo público de la ciudad:
FovobénprJós?*® ,'7088.0 pq 4.* plana.
' C a j a i




Cementerios, . . 
Matadero, 
Mercados. . . . 
Pescado. . .  .
Huecos, . . . .  
Cabras. . * . ,
Vigilancia. . . .
Alcantarillas. . . 
Canalones. . . .
-'Total. ^
PAGOS
Jornales de obras públicas
Id. P a rq u e .....................
Id. barrenderos. . . . 
Id. Matadero. . . . .  
Id. brigada: sanitaria. . 
Id. pescado . . . . .  
Id. Mercados. , . . . 
Id. id. . . . . .  . 
Compensaciones. . . . 
Camilleros . . . . .
Socorros á domicilio. . 
Id. á transeúntes . . .
primera, Antonio Arjpua CaballeroilManuel 
González Jiménez, Jerónimo Morente y Ma­
nuel González Peí éz.
Estos sojetos,en compañía de otro? decla­
rados en rebeldía, y un tal Diego Llamas, 
desaparecido del libró de los yivos, tenían 
formada una sociedad más ó menos anóni­
ma, para dedicarle al robo de méreancías 
entre las estaciones de ÁTcbidona y. Fuente 
Piedra.
Azúcar, sacos vacíos, aceite, chorizos, 
mojama, con todo arramblaron iqs ,émulos 
de iaswgloriosas hazañas José. Máría y Die­
go corrientes.
En iae tres veces que fueron interroga­
dos por las partes, negaron su participa­
ción en los hechos que s$ les imputeban. 
Ninguno sabia nada de nada.
El representante del mínisíerió público, 
dijo en uno de sus tres infórmeia que sentía 
en el alma estavfeusando durante todo un 
dia á los mismos reos, pereque la ley le 
obligaba á ello.
Como ios reos sóa reincidentes,, pide pa­
ira ellos las penas prescritas por eí Código, 
que fluetuán entre seis y catorce, años de 
prisióHa
fflfiw’Kn ■* vendrá á sumar eri trido lo
f  rn’rn ' Que para él solicita^ cerca de veintidós años 
de presidio. ' ’ -
nn - Los tres jidcios qnedárririburiel úsos ,pa- 





El nuevo dueño dé este estábíecimiéiito,’ 
agradecido al favor que el público en gene- 
M  le dispensa, participa que habiendo vá-: 
riadq él sérvicio automático del café y ré-' 
formado todo en beneficio del público - 
■ “■ 'OFRECE ' ■ ;
Café de Puerto Ríeb, supériori, soló ó con' 
léché, 20 cts.—-Aguardiénie de Rute, süpé- 
rior, 10 ets; coiPtadó.- Cognacs, stiperior,
;rEéteñíA 'T -  aéfí% : 




rms de laadé^á  
mitad dé su vélê .̂
16:159,09764j50
10 cts. cortádo.-----Ghoéoíat9 Crifa tostada, 45 
cts.“ Cerveza Cruz dél Campo y Gammani, 
15 cts. bock.—Los ricoy sandwichs dé ja­
món á 15 y 20 cíB.—-Además dulcés, vinos y ; 
licores, todo de lo már superior. |




hipotecas de fincas urbanas en esta ? 
ciudad-T- V é ttta s : De tros casas, doa 
solares en sitio: cétttrioo y dos fábri­
cas de hárina,--Tr‘a;sj¡psts¡.09 4e va­
ris» écreditadas iadustriasí
®E3«AW»A;SJ;-:Sí©.' s o l le i t»  
socios capitalistas para treá indús- 
trías lucrativas, todas de grandes 
utilidades»--Ge»tidm: para lat oona- 
pra y venta, traspasos de industrias 
y asuntos administrativos.
Adinttilritñs&ciúEs: dé', flnoas.nr--. 
bañas y lústícas, por módiéo precio.
Dirigirse á D. Rafael Lanzas, 4gon- 
te de Negocios, Arrióla, núm. 11, Má­
laga; de 10 á 12 y de 4 á6 de la tarde
y
PB
F . R o m e ro  G o n z á le z
Consultá gratis para pobres de 9 á 10 
Fu^jpta «  pFal,' '
. - ■' ; ; 'd® la.-pi«-l. ,
.Quraclóú de to.das las afeccioneadel cao- 
ro caboltedo, incluso Tiña, en Í5 ó 20-días.: 
Herpeé ea todas, sus manifestaciones,, 
Pieeras rebéldes á todo tr^tsmíoritó. 
Psoriasis, lepra y la Tuberculosa en él 
primer periodo.
301,00
Í65;33 I régréaado d¿ Madrid nuestro apiS- 
9.00 icisble amigo él Bscretario de esta vAúdiéri-




2.821*331 El juez de Al
lltfbé iones
oré cita á do:n José, García13.337,76 i Morillas y Francisco AeO.sta González16,159,09Ignai á . . « . 
á>que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Imia ds Messa. 
■—V.** B.<* El Alcalde, Juan A. Delgado.
D e in s t ru G é ié n j iá t i l lc i
p . .Antoñioi AlonséBlasco, maestzo-pro- 
pietaiio de una de las escuelas dé niños de 
%tbella, ha cesado en e l desempeño de la 
misma, por haber obtenido la elemental de 
Motfil.
D s le g á c ió n d é
diversos qonceptpshan inpesad,üJhqy 
:áTésór|4 ri de ,i lacierida .6,8,64.3100
—El de GaucínáBernardbMoliriá Nieto,
Y  U Ó Í R A S í é n i í í O S
DE
M anuel M uñoz Gómez
-GRAKTA0A, ®6 - 
Extenso surtido en jamones, ̂  salchichón 
nes, quesos, chorizos, conservas, etc.




P o  J x é b r á f t é t e l e i
Vsmndo e l  Aisatiwnémleo e
' G R A N  G U P A R T -  :
; que es el mejor reconstituyente é.infalihln 
___ I contra la anemia, pídase en todas las Fár-
Tesoreiíá se han devueRo, hoy á | xifflPAáifo;c}én<^ai ?
Gómez, don Salvador I «x




ñíáriín Escalona, don Juan Fazio Gárder | 
na?, don Podro Gómez, Caita y; don JuanJ 
Benítez Bernol Ip» depósitos que reapecti-| 
vamenie cpnístituyéróri ps^a optar á su- í 
ba'sts, A i -- ■ ^ I
' ‘ ,.T- p 45 á 60 quintales de sacos rotos servidos
En virtud dó id .diPpuestp por el.ministe-: con primeras -materias, utilizables para el 
rio de HáCtéuda,4oB perceptores, de habe-j abonó de olivos^ naranjos, limoneros j; de-
"s e
capital dé dicha Sociedad es de un mh 
llón.dOM??0, y-se propone .explotar,el ne­
gocio on grande .espala, abf^wc^Ottdo otroe 
mércádÓB éspañólés.
Lleva la gerencia el iniciador del negoció, 
don ,Lóren¿Ó,.Páscúa^^
|Ci j éxpíB4ÍÍ!S»a<^9í—
e s ^ e  en Murcia se ha éstabiécíáo,una Di­
visión-
deiarhóládó/ ' ...
.Pues,bien: ahpra resulte fine habiéndose
chngilojé la.ndW ' •#Kádor|S,de
Mátega y de eatejWóyiñ én .demañd,a dé
j
rés pasjyos reoídéiRei.eu Málfigá eiüiibk^ . ¡A
íá^có’áúlá jpérsQñál del córrieñte: año, .en.eí l  I°̂ Q̂̂ ”^nrán: Carmen, 23, zapateTía. 
mes de Junió VénidérO, ai p8rcibirAlps:dla|' “ '
'Mayo próxinip 7 iP.s que habiten Íaera4e : 
la capiteh háñ dé préseñifiría én JuiíÓ al 
cobrar ios haberes de Junio,
E VÉNPE ealdeifa y máquiuáí de doce 
caballos, un dinanio y un malacate 
de tres ouerpgSfóomÓq,
Ipformarán. Peregriap, tS,,,:: ;
que sóiicítárlas del ditector gañetelnde 
Agricüituia, inglieBaf preytepní® #  
te ,en la ̂ Delegación de Hacíendajy ñtra por­
ción dé tiámiVés burÓcráliepB. Ade¡más, el 
preció délpé plantónéé es éxceslyám^^^ 
eíéySdo.'’A'AA "A ■; ■
Los labradores é que aluditenf^' 
nido que desistir por este áfip de ,|á Ptenta- 
cíÓn, .pues para fédonesÓé teániitee se nefie-
sitan varios mésés.
’VClósaédé Esitefia!............. ^ ,
fg'lfi ‘no-Veóiáit.—Durante la segunda
qaiñcéná de‘M ai?ó ^ ti^^  uoha,oon?fidft
Por la Administración se ha dictado: 
providencia dé áprémío colína Ips contri
buyentes morosos de ían zoñas dé:.Coín,| Práctice', beneficiosa y de próyecbosos 
Antequera, Ronda; Eétehóna y Gaucín. Iresültádps es la enseñanza qué con arreglo
á los planes más modernos se dan en el
' :'Tó*taiiiS®5B-t® ®gpÓe!«I; '
Gonéñlta >de 12 4  2, calió ^éS n , 4; Hótel.
F e F n á n # e 2 .̂ ::
.M U E V A , 5 4  ■; .
SaicMchórj, de Vích curado un kilo 
7 ptas., ilévando tres kíiós á- 6;50kilG; 
fresco á 6 ptasí kilo.
Jamdiies gallegos ciiradds por pié̂  
?as á^ ptás, kilo.
, Jamones ayiléses .curados por píe, 
?as a 4,5Gkiio. A
SaloíiióhiSn maísguañonun kilo 5 
-pts., Hoyando tres kilos ¿.4,75 kilo.
Chorizos de Candelario ¿ %6Q pts, 
docena.
Latas de mortadelia de dos kilos á 
2,400 gramos; eMeras,¿ 6 ptas; kí̂ ^̂  ̂
^Servicio ¿domicilio.
Ésta casa.no " ■
# o s é
- ' 'M É B IO O ^ Q iR U JA E iF G  .
• RspeciaRstái'én enferniedádés de la ma­
triz, partos, garganta; venéreo, sífilis y  éátó- 
mégo.~“Oonsiilta de42Ai2i 
CALLE; SANTA MARIA, 17 y 19, praL 
. Homorarios oonveneionales.
M* «bfMeatrit®» d®' :^íscsUb'Í 
Veñdén cÓn todos íps dereéhós. pagádpé, 
Gioriá de 97® á 35 pésetesADéénaWalizadp 
de 95® á 19 ptás. la arroba dé l6 2(3 iitros,
de 1902 con 17® á 6,50 ñtas. 
De 1904 á'6 l j2 :y 1905 á 5.1 Del903 á 6; Duícés Pedro
Xiinen y maeétró á 7;50 ptas.
Las demás 'clases stípériofés ; á;précíó̂  ̂
módicos. j' '
Dé tránsito :f\ á depósito 2 ptásAmenos,- ------- —̂ ---—1— r • . V .
Hoy ha dado comienzo el abonó dé ré"«| Colegio de San Pedro, dónde ademiás déla 
tenciones hechas en ios haberes dé ciases ■ ' ’ ’ . . . .
pasivas del mes pasado.
D @  : i i  ' f i o V i a c i s -
1 .«• enseñanza graduada/ se han estábleCid.o 
recientemente ciases especiales de;.í'.réncé3 
prácticó y cómércial y Teneduría dé libios, 
Ambas enséñánzás solo 15 pesetas. 
■GARaaiBH ,'2  ■
|!jil®Vo p ® P Íd d leo .—Mañana verá 
la. luz pública en .Ronda M  Insfrummfal j 
Moderno, revíata de la importante casa deA 
ios señores Jiménez Carrillo. '
y ® lo e ld A d  d e  |p® t v n e a . —Ménix, 
nuesteó colegá rondeño, dice: que. .ocurreí 
c o n f r e c u e n c i a  que ̂ cuando el 
tren correo de Bebadilla trae algún reirá-, 
so, la .yelqcid6.risfi«e? Sé le imprimo es éx- 
traorÓiñarte/
Como esto puédé oessionar el día menos' 
pensado una, .catástrofe,-llame te; atención 
deiseñor Directei genéraí á,fin de que dé 
tes órdenes oporianri^ para evitarlo.
En. te, yilte.de:.
G ' i S A  F R A M O I S A
t r u n  e n
¡A PUERTA DEL MAR, Í9 al 23
-  M M A C m M T M m Q B  ■
S ^a stpépía -C ám iáepia .-;N G vedañ
Sección especial fdé Sastrería, Estambres 
y Lansil escogidas en negro y.color, confeê  
ciómesmerada. Extensa colección en artícu­
los de Camisería, eéfiros, batistas, panamá 
y cañamazos. ,
Especiajidadi en artículos íde punto. 
CONVIENE V IS IT A R IS T A  GASA.
PjOERTAíDEjLMAR NHMS. 19 al 23
.[JliiKimtyiyii i
yiAm jé3?iea:
PAÜAi CPNSTRUGQlON Y TALLER
ĈOiiPtmSlIIlTIDOESViayiLOIIESyiIlBLOlieiLlOS
FABEIOA KB AsñRMñ,
[ r VENTAS AL Í̂ OR MAYORY M^OR
j Sobrinos de J, fierrera Fajardo
•CASTELAR-, 5.-BaALAGA^
w  ^ M e s ^ i i r a j x t  
I ^ O B A '
JO S á í M /m Q U B Z  CAS-I58 ,
PlazAJf,
Cub&rio dé'dos peseta» i la ^  ká:.tís»0 
dé la tarde.— en sdelaEte. á 
iÓÍ"" hó¡á8;AiA' Macarrónés Ate
NapoIiteuiá.--^Vaiteíaon en él plato del aíA 
— Vin^v'fi las teéje^ conocidas y,;
primitivo vdera de Montilla. Aguardima- 
tee de Rute, Cazaltey Yun t̂e®^*
Entrada pereaiUede SanTelmo (pa^'d»
D e l  / i x t r a u j e T O
i 9 M r ü  1906.
' .De.'.Lomd.veg--
El rey daj,GreQÍs.matóhó.;á Corfú, dopde 
aguardará ia llegada del sobeiauo de íngla- 
terra.
Bnmot'ricginóUn déspacbó de las tetes Azores aes- 
miente é í rumor de haber ÓcUrrido unaca-^ 
rástrofé eñ aquel archipíélagó.
■ '© é P d rfg ’-
Se llevado á cí&bo en Grecia teAelec- 
ciones génerales, régistrándosogravés dés- 
órdenea. -
Créesoque triunfará él Gobierno.
®e Atutfoei^es
Los elementos politicos de esta población 
geetionañ que los agentes llegadosde Hám- 
bi:U'go nO contraten marineros para sustí- 
taiviá los dé ésta última capital; declarados 
on hueJgs
. Algunos que estabanya contratadospOr 
las cempafiias alemanas rehasarOuparÉr 
al saber en lo qué pénsabsm utilizados.'■ í ®e ;-'TAnger'/
A bordo I dé los .cafioneros, Amalia, Ma- 
Hokdo : Molina ¿Destruidor líégaroa Moba- 
tmed Torres,,Bl Mtikri, los ministros deí Es­
paña,^ Portugal, Austria, Bélgica; y Ruáia,
Decididamente la semana próxima: marí^ 
chara áltaUa, A.
Ha mánlfeatadó eñ contrariedad por 
poder exponer las líneas generales de la po- 
Útica eiteriOr dé Alemania,
p r ^ T O u m i
'■ ■ '■ 9 A b rirte '-
Ehasitoft-í' '■:/ fds.II  ̂-
Há fellééído eiyjgiiantti GáBsétA A
Hóy sé verificó.-ed eptiósro y Ips dog 
peñados muertos, cóncurríendóíSaotO, que 
fué: presidido, por el ricride, tóóó,ei yecin- 
d'ario, ■
Sobre, los féretros se colóca||i| varias co­
ronas cOBteadas.pór los péclutó.,
»©  Otridiid Beril
Dicen de Calzada de Calátrava, que en 
viste de las coacciones realizadas, pqif el ca-
cí^usimp, am.otinÓ3q el puebió, íé 
q.qe inteiyénir %,gayóte ciyii pyá 




: ,Ate|dte?.de' iá mMéñá. ftegó'.él 
ñistro señor Viilanuevá y las pérsoateque 
te acompañan , /'
lumenSÓ g'éntío, agolpado' en las ¿Mies 
del Iráüsíto, aclamó á los expédicionaifog.
, ■Et'Áétúál reSilfimienSo Ahá supérétlo en 
entusiasmo al anterior.
liPóte 6?mita dé- Cliéuiórró fuéron ioba- 
dÓ3 váriós óbjefós dé valóir y prendas del 
culto.
Los ladrones, antes .de vétirfiíse; meen, 
diaron los altajces,; \
Varios peregriñpB, que. sediíigiau al,t̂ m. 
pió páratlleva?;ofrendásá;te vixgeú, logra- 
ron sofócéz el fuego.
— Mañana marcha á Gorufiá un , padre 
;jés^itá/' •
' Las sefioíaá tratan de dispensarie una 
entusiastaidespedida;
Témese ,qup ©curran dtegnstos)* 
r-~Ac6Imde?tendear en.lá/ bahía el, 
Giraldfl. ,
''•‘ ■A
En él yriÓdíómn se hañ celebrado  ̂
iras' iÜtért'&eióñales, tomando parte el'cam­
peón dé España- BcñOr. Neira, y el corredor 
ilélteno seño» Mírssori.
Et match fué muy interesante,resultando 
Messori vencedor.
La oarrera de motocicletes la ganó el 
.corredor Guerra-
A Messori cubrió-el repOrd de pista. (333
metiOá.)
D© 'Bé|Sia* ,
Los obreros hambrienfós de esta pobla­
ción reuniéronse hoy marchando todos jun­
tos &1 Ayuntamiento para pedir trabajo al 
alcalde. ,
Bate les manitealó que no disponía; áe 
tepdos y  que telegraflaria al minteírM 
gobernador dp la proviuci» á fin da que ío» 
é:ñvíaBe.'
Reina basts^te ágitarión entre loa ñece- 
'sitados.' /
D e S ó T lil»
; Et general Lúque ha dicho que, aun sien­
do paiUdyip deja amortización de ja pla­
za quHihadfjado vacante BÍíancO;daiprpyea 
ráppr que.así.Ipdispone Íaíey y seria, na 
-.-.L , amortizar aque-
.También ha manifestado él ministro de 
la Guerra que Bóiaviej a se halla eñ m̂ o- 
xes condiciones para cubrir la vacañtrjttóí* 
vez que póseóla farreada; ohtenidâ sieMo' 
teniente general.
Mojret ha dicho que la cuestión: s< 
sueita en M̂ ^drid paaód^ 8e; reupa¡a;]i 
.nistrps, ' ,
' ' '  ̂ S e  - ita d m
' ¿9 AbriMfleef;
'Eia-«CFffi6©t;a* ^
El dtariO' oficial publica: tes sipiSBid 
disposipioaes: >
Añuñetendo qúe él conde de Romanone» 
se ha hecho cargo dgl. ministerio idqlajo-
De^estimapdp .e}, repjurafi interpuerio-por 
dpflp Rógárió 8ánch,e .̂! sdbró dérecnos pasi- 
yOs epriéspondiénteé 'á la  madre, qué iaé 
maésti|!a de éscáete pública; déióéé^^^ se 
lé asignan* á aquélteia iñitad y iá otra- mi-
Brtíferto slacoafeEMíjite ; I *®S!
I,ít8; bat.ria8-de lá pl,zft y  los- Imijaea. - ' ;íifte.Iagrboeríaw,wIí:í ,^ # 0  W :  1«  « i »sustos; en el puerto
:108iViajeros.. ■ ■,
¡Qa® «e ©scaípali: • f
, Cornupica» daDuibañ que el jefe dé los,; 
insurrectos, Biimteíéte,. .ha, logrado ganar | te Z ululan dia. ’ A ,|
ypi?,, .coteaj,%a dngtelSs M  «ó m  
mteñtOv , ,
De ^féelin
, Gopfirm^dbj tes, mñjtas. i.o|^Íi|s8 poí
retrasó'dé tréñes. '■ ....  A.-,./:-
Buréate las.elecciopps ,hapós.telte^Ptel’':
güños'díaVurbios'.A ‘
Anunciando, la vacante dei 
I te propiedad de Vigó.
I' ' Publicando la estádistica 
i respectiva á España, de Ja que, resol| 
i él máximtin de muertos, eorrespónds^
L  va; y : el minimúu d  éñ Jai ¥te|
^_____ _ _______ | ,Keépeciiya d6;;373 y Íg 4
"Ef'Véy ^éÍtelíádi%qitedo';,jpf,éoiñ^ám>U*^?W^®^^ .,A'......
con la visita de su colega él déloglaíém. : A l l
So'hau adoptado múdiplés precáutíjoiaes. ó teen y , éf Ó M
/ tefomes ofloteeási iteéegurán que te;, con- | Málaga figura con 328 fállecimieoto* 7 ̂ 
cesión para colocar tuberías ño fué otórga-Av^^^ .ÚéÓimíéñtós. * '
da por .el aultan y sí ipD.r el cnerpo diplomá- |' ' .Réiaeióa ; clasificadora' de  ̂ servirite/̂ j 
tico qae; Sutorteó úuñé émpresa pnraejecu- A peo mojíes acordadas por ®! mié ísífri^y 
tar trabe jos, sin consulte  ̂á Jes autoridades» te ®i añp .1̂ 05, cortesp
indigeñas. > ^
Be cierto que ét empesadór firmó hace 
años 1a .autorización' para .la traída 
.aguas, pero el proyecto .quejó .: &bandMaSóAg:ti-^pv,i .WJ-YT/s. 
por fajta.de contraliatss. • rpesetas; Adrián GarMófi,'^^
D©; jsídp«l©ó V ; : f p ^ ' 34'SñÓS/dOÓ"̂ éé̂  .... ' ' ”'M(¡
Continúan sintiéndoséipeqafñas, sacudí- | ‘'' Morimí6ntp del -p e rso ^ ; de Haciíóai 
tesA , - ■ ! i  durante el.mes dé Mar?oj^
El pánico es inmenso.A . . I Vacantes ocurriteA én te»
La mayoriade Joe.yeeiaos puSienteshanJ ¡bdcápfi®.7 ri$éria.̂ ^̂ ^̂  ;  ̂ (4;;
huij^deftepriigrGsav^jiñdéd., . './I
La, policía vigila las Cásas. paira eyitar il > 
posiblesJatropinioB. A‘| " '• ’ ' ’A.--.-: ¿
Muchos . buques ebandímado: - el I dé teâ  té p u b lie ^ o é «|
puértó. ^  f triunfo defia diploteáciá -íéspañiñá^
Él calor essotec&ute,. ' ' A gécir&s,.aunfiué lo atribuye ala
M©;Otriídii,o;A. ¡ | •Ti®mWtente..ent!^,.EVanm y.Als®aff
La tevadesPtenñida AteLvpjciri, Acohseja El Paté , que:á
una eltute dos inotro.s. / .' „; " ,' I  .en̂ iáúacer.nq» i
Ép Sañy Guis.fî ppé só.hunáiéíóû ^̂  1 l̂ árnOs d® cóns l̂dari^p
,ej|teri09> risüits^oúunterÓsoé mu®ftesT ™ . A-, ^  -iris
heridos. ' ' '  i  /Esta maárugddA se pireBénfó
AA''"" "' A;: '■ ■ ñócómtenJñdiridOo'lJainéd'''"'''’'
•La capitel sé Ve teyadteiápóri^ borracherA)
tes;;d|j|é,i>ñébteñ p^rimóúai Vesn&oA.A’
AEn éü viste tetíniéronsé íáé ¿uídrila^es
á fifi de resoiyer sobre éi; 
la, población.
 ̂ittna,.graye heridjKOuñVPiliió. ̂' -  '' 
A  capsa de su, embri^ñozdo fia
i denté casuaL ó dé ñ
Sé ha ordeñado á 1a eácuadra qué sé trá?"»
Jí>e ISei^tf tt' 
Bulov se halla kéétáfetecidb.
,B©eÍblB|ió|ñ]AlmodóVáí ,8éte r̂  
deMadriñpoé.todúé'jtÓL 
"Maéútea'déteé CámWai^áútO]





e n t r e g a d a  á  d o m le ilis , m a ñ a n a
'  L a  le c te  é§ com pletam eiaté p u ra ,
ü o s e  íe  q ü iíá  la  c ren íá .
' •  fia—a ^ i e p t a  d ' é l  M a l *
tadoa y senadores t)ues se trata de hacerle vieja, ofreciéndole que le sera concedkiU.. 
?„reibimiett.todigm>delalahoi reaUaada primera q.tteoprra, loque sucederá bien 
Muel eu Aigedras. pronto por hallarse muy achacoso el conde;
? «IjBI lm p£ircial>  de'^heate.
Sfl folidtaasí Inwixreia} ,del r,esv̂ l,tfdo de . TĴ eyíer naaamu,eatrí^ mny conforme con 
laGoofereucW de ia chal ,ê u:4Á̂  fiatieíe-el 8ífegl(\pxj«i q.ae el lasceneo de Póla- 
XoDleaameníib-España eu tadaR JUS -app^-/ vieja eorrírsponde a 9̂3 conservadores y ej
Bntomia la láhor diplomática espíifio^l Regpw Jtó d »  AiTOO^^vai»
prestadíi^servicios iúcálifica^e^iál»
¿̂littzuniyerssl.,'''^̂  - ^
9 ¿ b r ill9 0 d .,
, ,,|is,iniei?m«dq.qüé,-£tó
f e t  dii éT desígnv^do paira lá iuspécciOn 
gáÍ6MldeJa^f>SíÍ : - -  " '
■ V lí®   ̂ '
■ĵ fiÍBgaj'fisel peruí^istt qué solicitara un 
hlpttlante del CKucqŷ ^̂  se amo­
tinaron los déteásimMHhéros, desOhed  ̂
ds-álieniifi^ dei-á-h^ído.: ■-■:•:
La presencia ¡díé la o l í d e l  hoque
lilzo 5úe;íos
títud, restaMecíéntbaé
Da Náimlea comunñíá n lá llegada dO la 
escuadra. .
El abastbblhiieífto de' lé íeapitsl se hace 
muy difícil  ̂p r '  la aflueiiicia -de millares i de 
personas Ijue huyen ater irada® de l&s-cerca- 
a^ás'deí.‘V^ésiihio,- -  ., ' b.
|Éai márcháSO' con a ̂ úel ̂ pst'lüo el mir 
Üiro de Hacienda.
Mil CásteHádíáré' dl#tabiaié y ea iA-velu^
I^Bintieron secientememte fneites saeudi-
f lf ts  cehiiias despédí das por el Vesubio 
arruinado las Bos^chas.v 
El volcán ipreaeníefr- niaevas,bocas. .
• Las cómenteB de dava han disminnído 
HLavauoe. h#iaiT!¿*r?
■'iSa.,vlo]ien«ia''^deJ|íxi?&^^^
Ha regresado de ■ .̂Igeciras: nuestiro re-1 
ipr4*eu|[añíe énqa "Conferencia, Sr. Í)uqu0| 
de:i¡áAníodóvay.|élL^Ox^  ̂ | ’
Él recíbiniibStp que se le tributó^ sido 3 
sne2?tremo cariñoso y lucido,  ̂ |
Le agu^rdahfeh los, ministros y subsecre-1 
anips, e! altó ¡|érsohál d^ rainisteMos, I. 
lo¿presidéntééñ#e ambas cárneas, é lg o - | 
bernador, el alciaidei nüiáertísos Bénadc^es| 
ydipuiados y mpchos dipi^^ I
' Todos Míoiiaron al mihisttó de Estado |  
por e.I éfitó do la Coiiíerencia. i
" Almoióyar Mpresó su gralitud. ■
Dice que yi®he satisfecMeimo de las 
aíencionéa recibidas de ios deíeg|tdoa e^r 
ifr&l3{̂03rOS«
' ' ■ ■ Cói?t#f8ía
El duque de Aimoábvár ha cumpliméntór 
do hoy á la reinai;
Pasan de trescientas ias solicitudes rppir 
bidas por D; A i f e n s ® s u  yisje por
el archipiélago eáiiário;
 ̂U »  «lam bio©.
He^diláo d& pubíica la Bolsa
equiyocads, apareciéh^do lo s francos -á 15,40i 
Éá el listín q u é - ^  entregó nuestro 
agente figuran á Í 5,3b,
Hecha ia cpniprbtóatíióü résuita que el 
p^mbio , R8 en efécid  ̂de 16.35, por lo cual 
cbnnrmainOs és|é tipo.
P é tte lt ík « H  d e  OAn^pJísp 
En el Consejo del sábado serán exauána-" 
das las peticiones hechas al rey durante su 
é̂atánoijSíeBiiCsimarî ^̂  A - ■
El QolMeM)O pfttcurará^ atenderlas en lo
jM ím s s
Para comprarlas en ks 
mejíves condíctonesvisftar 
ia íasade é p io s  d® 
M u n i í iy  Léd@ S!m fi’p . iE :Q






en niños y adultos, astreS^ 
miento, mala» digestiones, 
licetá del asíómag©, ace* 
días, inapetenoiá, clorosis 
con dispepaia y demás 
íermédades del estómago i  
intestinos, ee curan, auntóm. 
tengan SO años de anti^e* 
1 dad, eoB el
EálR SdACM. 





presión de nuestro duelo por la 
desgracia que'sufre.
C bií* .—Al teniente de navio don Pedro 
A. Zíjlabftrdo, ayudante de esta Comsndáü- 
cia deífffiriaa, le ha sido concedida la cruz 
de San Hermenegildo,
BodíR-'-Apadiioada por el apreoiable 
aclór don Genaro GuÜlot y su esposa doña|J^^Yá" 
Amalia í^oui se ha verificado la boda de 1& '
señorita Ana Leal del Pifio con don Marjar 
fio G|íl.ej^ Tprralbs.
Ndesira enhorábusfia,
® pÍléptiÍ8d.“^Ea Peseader' 
ría sufrió ayer un ataque epiléptico ,ei afir 
CianO l dé 70 añoa,: Prancisco Raíz Jiménez,;
Pné'Conducido á la casa do socorro del 
ti^stíltó dé Santo DámifigO, donde,, recibió 
auxilio fecultativo, itraBiadafidosele des­
pués sííHospítaLpivilb 
H'aa?40,.-.-~Loé amigOsde lo agpo .pé^C'” 
írárOtt syér eii el domicilio de Antopio Rer 
yes López, silo en la calle Angosta núme- 
l;ro 38, y sé lievaron dos mafitoues de crea-
\biáfiiá;
prodiga grandestal^b^fizfisal 
espáñolisrqo; que LásftbSíiryfifié qfi 
Cafistiisfi. /  . ■ ' , ' ,
Dtóe qué;ii|s colonia» alemana: éi ingles* 
viven tó  lá iuás completa armonía;
^  lií piribcMó"|(ittd á f
lift'k á ‘̂ Í Í ^ i ^ d ,  coíí objeto de recoge^iáíSUBtler-
-mdao» para que pasenda Semanát Santa efi
jíHj^éliáefioít osefi|gfth L
^ - Base iba,iid tó;'Í>:yácuádá |or, coih- 
Íéz^íl! hfih feiíéHk^^ 
l^ciófi^lteglhtóP A Nápolés.
_  )! Glüáfeé^'dáíplomÓM
‘̂li»táiíté4íheridOS¿iú;iib?f ■
I  En la c|fid**40iHéiÍ»tó8:reifiaIe<fiiá^68-
OyenB|s-:ifieesiií5it^83í^
Noticias locales
íispiEfeii^iMS i  Vi .
.□uu de este é m b i^ ^ i e ^ ^ e S  á» ^  ^ é ^ e d o









oosééhéíiíd dé viilOa tint--
da Málaga, ©B̂ efidjejélO á los «ignientó» PRSOIGBt 
1' ar.’dé Paldbpéííá é tio  legítimo, ptás, 6,- . 1 ar. de Váldepefia 
l  id. idf id, id. l. , * I - ;  J lí  í̂ ^̂  Id. 
di4 id. ■ id. i4> i& • * ÁAA.
XJmMm Valdepefia üfitó legítiiao. F tos/o .||
Botella de 3í4 de Utpo . . . . . ;  O-Su ® ’
' Í1 inislno ^ 0  para tránsito desde ana arroba en adelante á ptas, 4,50, 
la »  ffl®áafflí .eaSAp.mapi^^paia d »  
garanJÉ!» lá pureza dé estos yinoñ y e l dueño de este estab leo i^P tó  fiSO; 
toará el valor de 50 óesetanal que demuestre non ^ertmeado d e - M ^ s i  p e d id o  p«r el 
Láboratorib Municipal que el vino oOfitietoa matólas agOtoS|^ líroánotóid^lfi fi^.'
Pára oÓmoáidáa^I fiSblieo hay ana Sucursal dal misnáo dueño flfi j^Ile flafttoObA
0¡45
0,30•rñf
fár  didfi  topU    l l i í   l i ll  Á áR ^ÍÉ l^^ ’̂ 
dominar el taecanismo deUnstrumen,tOj fia- , ,í .tajado TOwO V̂ ^
ciendu alarde dé una ejeeudóá óLía y libi- } ip que tfiss, y es 'aígo^RlqaCMl,,„ , 
pia que stvaífiró épfi extráordinária jtoSteza I quehs dominado siis dedfiS éfi|Ú0r?íl JÍe 
de ri|mo' ŷ ^̂  , • ;  l 'tfometórlos á difíciles ejercicios. , - i
Téliab Vela, aunque- muy jovetti éS-un |  - Úna- prblbtí^ádfi s apíatosOwpxé-
concertista ya formado, de admirable tem- | mió la labor del concertista á. iofr̂  nue él 
pSramento artístico, que á?raneá á su yio- »
Ü a ttolbiÍFg*áíÜr
i .c , qii
correspQfidió ejebutafido, á tíidlo grapioso,
p6ü, fiSueloa líb sbfiidos que r e c 0 r¿  toda la gamma de ! una comp^ositíión suyá Mena dé áft
’ - ” ,1a A-o-nvAslA-,!’"' ' ,J, Vií«ib fñiTAa'.IniTnrí-nlá(>AnT«»tt. 'y otro';de bolsillo, y varias pyehd&s más 
U a  jpiBfOgo.—̂Gomo á laa ocho y me­
dia pasaba ppr ia calle Hueva José P.eña 
Barenguer, de i 6 años, en unión de unas 
jovenes.
Tres .mozuelos que Uevaban dirección 
ebñtpitá .fie fijaron, en las jóvenes y upo 
ác élloaidirigió á una un piropo,siendo oído 
por varios muchachos que »lli jugaban, y 
que celebraron la gracia con grandes risas.
Abroncado por ésto José Peña, con el 
bastóni’que llevaba dió un golpe á Ramón 
GomMa , fosales, de 14 años de edad, oca­
sionándole una contdfeihfi con equimosis en 
ei pómulo derecho.
El guárdia particular Vill&toro condujo 
al herido á la casa, d® socorro del distrito, 
donde te prestaron los auxilios necesarios
la expresión’
Seguidamente apar|fiió efi escena la se- |  
fioriía Arrieta, á cuyo ioargbéstabé él ouár-íí 
tb número, loflamatus del «Stabat mater». |  
de Rossini, con acompañamiento de sexteto. |  
'' La simjÉláHea'̂  figura* de ,tan ' distinguida-1 
jOafitante .y sus adémanos dé distinción su- í 
pretna, juntamente con eí tierno sentinieG- j 
talismo que sapo imprimir á la delicada | 
-página musical provocaron unánimes y fin- |  
tusiastas aplausos. , . *
Paso término á ia  primera parte el «Aria» ¡ 
de'Rach. ' 'J
Aunqne un. poico tardé los virtuosos S6 ‘\ 
decidieron á hacer justicia á laS compoai- I 
ciones de este gran maestro. |
Es indudable que Mendelsshon contriba- 
yó éflcazmfinte A' propagar sus- geniales 
obras, qne Mozártfué el primero el descu-
Páratodós'hiihfi plácenles.
¡Lástima qfie éstas sabliates msnilesta- 
é ib y s  d'eí hhmáfiô .M̂ ^̂  ̂ no puedan re­
petirse con frecufiamaj debido? ai poco apre­
cio que dé eUás hace el púhliaol
y el agresor quedó detenido por el inspec-
tor dé vigilancia Sr. Garcíá^lleváadotó áí la ¿i intft* dn nn* (Uoí
nrtoVAavi.iL dA dnnde salió ñoco desDués Habiendo lleg^O Ól autor de Doto
¿óíiB |lo & lia l« # ó a :
Hóy’fiitim^on-lbs aloohóleiflvs.elifiOñsa- 
jé qué hatt rey pidiendo Is
^tbrifié'^éía^íéyi por d e c r e t o , l a  tóme-
V . . vdiM reuÉóádb’ílae.pórtóSpsradie^^
.;;:9'ué̂ lP?bcr̂ lú ry ] V! lAlí-Oxuiylifio^Lica^^  ̂ inisresan, .
;. ;:-Lüb caWríOB y , alde,,ii0.jSé;: t u í^  ... . © ¿ liie o p a l
|■'c6ntenal̂ eŝ .' "■'? ■ ■ * ■ ■■■•■■ a-
Todos^ll^ aíjíédfitos..d^  
lén el asfpéctó, da un verdadero río de 
luego, , I
EfliHi^^&lés sá%meñííiíla^Agiomfiracíbn de 
léute y el |»éníía[).
;Sede l^cím cbdido la grisn cruz de la pr- , ,  ,. 
die f e  íiprié á^sir Híc^ÓÍsbfi; e n ^ ^  feiásüca
Un periódico íeí:ri^adofafiunció; la-publí- 
éafciúfi de lás^^cartaS' de Mateo Gago,) qup 
tienen un prólogo Iái?d®to*id dé cieitto 
cardenal. - 3
Él Obispo ha íprohibido a l méficiofiadp 
diario que publique dichas o.SKías, acatan­
do Hocedál la ordén dé la 'antCUíidad eclfi'
iin jprge a s ir
|d»Tfiigl8téiwA éto'la Cbilferencia de Aí­
ras, porlcis seivicios ella presta-
%yy 1O'0: y
;á ilftgado el y&íte Vict'forüf and AJberti 
|ícieíido A. doeieyés d é jl^ ^  '
O v a e ló n
C «m M o©  d o  M á la g »
Día. 7 na Abril
Pa^ís á la vista , . - de 15,30 á 15.40
Londres á la vista , . de S8.97 ,á 28.99 
HáMburgo á la vísta. de l.lOAá 1.405 
Día 9
París á la viste dé"15.60 á 15;70
Londres á la yistá: . á 29.01
Háífiburgo á ls vista. á |  1.406 á, 1.408 
'■ ’Típeim Fápid© . - -  Conforme anúncia-. 
mos ayer se puso en. circulación el tséfi rá- 
gidb de Mábtga á Cóídoha, que para enla­
zar con éléxpiéS ide lpjo de la ppnipañía 
á»l Mediodía, .s^díá dé ésta los lañes y 
viernes á las ocho dé iá mañana. ■ 
Éormahanel convoy, un:.ooché d.eíloa.*e- 
cienteménté construidos furgones de cabeza 
y óbla y la máquina,
S.álieron en el tren diez pasa jeros, 
dón esta comWhación jkíedé hacerse él 
viaje á Madrid en catórpa horas.
O® v l» l© .~ E a  el tren rápido de k s  
ficbo de la nfsñaná, salió ayer para Madrid,
préVefiCión, de donde sáiió poco después 
por identificar sn personalidad
En el sitio de la pcnrrencia fué encontra­
do el bastón hecho pedazos.
NuoT©  o sta b lo « lm i® » to * —En la 
calle dé Granada núm. 106 ha quedado 
abierto al público un buen esltólecimiento 
de salchicheria y ultramarinos.
El local está excelentemente montado y 
el público puede hallas en él todo lo que 
concierne el ramo de las industrias men­
cionadas.
El buén crédito y compéteacia de que go­
za su propietario, nuestro amigo don Ma­
nuel Muñoz Gómfz, hace esperar que las 
pérséttias de buen gusto otorguen sus fa­
vores al citado ostablecimiénto.
Noticioso el público de que la not«bíé|ÍD, Adolfo Suáréz de Figafiroa
lipL María Lópáz Martines iba A coatré^ 
matrimonio, por lO' ciial se retiraba tempo- 
[iaraéífíé déW  escéffia, tonochéi al terminar 
La m m  de the, hízélá *Óbjetó de una cériñó- 
[.sa byaíáón.-'vc .
': ■ ■ "íLÁ m pStanító  0©tt©to 
Bégtla asegura M Oerreo, la ley establé- 
¿too el máxiifiúfi diSUOS Cápi-
2n él de k s  doue y aaedia marchó á Gra­
nada, D. Diego Bgea. ^ ^ .
A Seyyia él Bépular áctós D. Casimiro 
Orias: con sus filias y los aitístas de sa 
compañía señojífis Qaiílot, José de la Puer­
ta y otros, , ■ , „
Éu el ^  la una y quince Ikgaion de Ma­
drid la señora de Ramos POTV iT y sus hi;
É spee tácM les ' póM Issi^
Tf>a:te*©'' C é to v a n té » : '
|3 ||f  á;i'ípiekonés orgafii^ 
ífi|íitrfito esf .teciál salieion tanil jién los ti- 
, & ié:afi<d,onádo^qévilia]^ . 
iDitá |io trén ®'^egresó Á las eufttitjfry él' á 
lé*i«isy'mé(?^-.la. ,
; hússi r, p&sé'aróa por lá®: caíles de 
lación;" ■'' ' '"'íp - í-í' .ía
B e G á ^ I»
Idéat : iW ' líív Dárrád#1bs;









ríe ,péJ eel^:lJ^ó-én'j3éfilififi- ??; .v; 




'r .Í  u I í-Ya
''O
¡Eoí laban^ttKisdé'McámijfttotiguOi tés- 
mufiF dé *JHotta; éutóoitiáibflsé
* -  Bupuéstós proyectiles
puétió fid; iárfiCélíb̂ Itofatô ^
atoíbrtíiT&rsé la vacante
■■ w e e ttm
Él ^  fliinb éfi Cádiz un decreto noifi-
li#alfii&e¿itóltócd Sr. González.
S ístoaa ía '
i Ha resaltado deStórta la sühéjta %  te- 
rrltoM epé^ard iñes^e l B u ^  ReUro. , 
jB Í© bo»'^
En la elección parcial verificada en \A1-
- m agrO f L a  s id o  elé|ido diputado el señor
««TCÍa'ííielo h»ni6KÍ«.4« 4 S é tm jv ll^
diá-^tó|tónéáí ‘quî  ̂ de Grácia . y Justicia c o ^
-^toéi^á mañana JcOn ííoret sóbre dichos
¡̂ *^TanafiÍén ha salido párala capital dé An-̂  
Fflñlfibffi'el ayudBate’̂ '-de' Goficasj "que Ilev*
r f i s r i S i i . - - .
BóíuanQnés, pidréld51e auxilio para com-
R e g a lo s :  .
■ Hov hhmJlegá^ <á!i8 éstaéión^e Atocha 
lotx regalo® quov' Boa Alfbfiso. repibió «n
*̂ ®Hémo8 podido ver el tslófií eñtól qoe se
déclkíatf
Las tówéáaci^* »!> halkbsn en el muelle 
déééübliértó, tapadas con varios encerados. 
i« (ttisa 'd sgg«4yftd  •
Andíé?.
En el de las tres y quince sslieíon p&ra 
Madrid la señora doña U baló a Rueds, héé 
fiíaMa dérpóétá'dé igual apellido, don Sal- 
vador.T él séfiór don Miguel Aíeñá.
R 0 ffa»o lb ir,—V-ieiifii^.dé -io deberes 
dé ia'maíérnMád fia íalieoidb l.á joveniaé- 
d'bra doña Luisa Lúpez-de Méndigoni, ea-
doniAlf fe-
do fi'errém. - ■
EVA lá flííá'da persona emla que se aúna-; 
baii éx^léfités'dbtóSi 'fiffCiéfidblá d ip a  del 
áfecto y esrímacíófi dé todó8-> iós que se 
fionrarp&spfi.Sfi,<é3;qulsitp.,k ,
. Ayer á las nueve dé la mañana se verifi- 
c¿ latjÍBiljéi^a0b5fiidel el eemen-
•Srio de S ^ , a l  acto nu- 
mérosas pérsofils.
^  Recíba éTséfior Hérifeía la sincera ex
Cómo era dé ésparár, CoDgFé|óae afioche 
'éfiéí primero dé'toue.stros cóliééós í<fmás 
selecío de iá soeiédad inteligente de Málaga f 
de ése público áficiónadOj éscaso, por 
grai^és que acude siempre A rendir: hOtaitf- 
nsjé á tódas4as manikstficionea.dél ;íwtó y 
que va diápuésto á sabórear las belliezaé 
conieniáás en inspiradas páginas música- 
res y 4  premiar el esfuerzo loable del .ejecu- 
tanté que procura identificarse con él pan- 
sÁmiefito del genio qué interpreta.
Díó éomiénzo "la velada con la oveiturá 
de la ópéra Stradella, de Ploiow, qué fííé 
ejflcuíada por ei sexteto, bajo la inteligenta 
fiatótá del Sr. Cabás Galván; con lá debida 
exactitud de éutonación, de sentido -y de 
csráciér,
A l i  Ifitroducción de las -«Siet,® palfi-j 
bíae», de Htynd, supieron dar los éjéea- 
túfite® |toáo su lirismo eficantádor y m él^- 
cólicór'"
‘ Las obras del inspirado discípulo de Pór^ 
pora despiertan siempre extraordinario in­
terés y siempre son escuchadas son^^veida 
deío-respetó. . . ,. .,̂ .. I  '‘’
f De Éítre sus infinitas composiciones, so- 
breaslesy fué- la que eiinentó j ostapéate;,, su 
rfputációa efifimoBÓ Oratorio, qué esprifaió, 
fiebre un iibkto del barón dé Swistén, Lcít 
creuctoto íZeZ wrMítdo, en cuyo trabajo empleó 
dos años.
Galanterías aparte, la nota más intere-*‘| 
sántejóleí programa era la piresentaclón dé 
TelmO'Yela.
Eu el «Concierto número 1», de Btvioh
vototo» á la maduréis de sn talénto-, émpreii' 
dió un viaje á Leipiig en 1778; É] 
ta dé la iglesia de Santo Tomás te |tUo 0 ^  
el domingo siguiente un motete^^tíé hk<¿ 
experimentar á Mozarthotodafiena^RlÓfi* ,
Aquí ¡Be puede aprmdev tmoHo, 
eliiustre músico, y pedidas las partituras, 
pasó varias horae estadikfido atJUéllafmú-u 
stea que declaraba ióspiréda,; ofi^éléádoilé 
combinaciones descófié,®!̂ *'® , feó liasécfá 
ímpOBible hubiera 8i|o ésérita máfi dé me­
dió siglo antes.
Para estudiar hasta q;ue puntó pfie gónip 
ófiieo, maestro de toda® lafi fi^átodilócaén- 
éias sonoras, podía pasar sin tzéfislcioneé 
aparentes, de la expr^Siótí de los motivos 
4i©rttOS* á.la.de los máfi éDamátipos afsefitóé, | s 
ihabrí»-qué éxsiminár* deteñidámenté, unfit. 
uno,ítód08 jesfis ouodelo» InfiaperAbléP 
la" inSpiraciófi inelódica de Bach llama- 
idos  ̂sencilla y fidmirabrementé, los ZtSder 
religiosos. >
: Telmo Vela c^jo con maravillosa severi­
dad i fiénsñlléz yígrandeza la sublime aria.
Tranécúwíáéf cortos minutos dedicadós 
ál descaiSOv ál áviso dé los timbres .se oca- "* 
vpó'ide tíuóvó ía sala.
:: La segunda fiarte empezó con la. «Coarta 
p&tabra», de Haynd, fragmeálo sáturado
Ínlrotoán«eldn m tlltáiif
PUjlHA Y ESPADA
. Ha marchado á Sevilla el coronel del Re­
gimiento de Barbón, D. Juan Zubia.
Dnranté BU ausencia se ha encargado del 
mando del citado cnerpo el teniente coronel 
del segando Batallón, D. Enrique Ambel.
—Con motivo de las festividades de Se­
mana Santa y Pascua de Resurrección, han 
quedado sfi^endidas, hasta nueva orden, 
las conléiéncias de cmpUayimay,
á Sevi-
' .R4 é l ppí|^i^ teniMtéd;0ir Regimiento de
'  'É ? % *  .
.rrÁl Reina
de gttaíoifilóafifi^ÓídQbé.T?. ^rMf^cMpna,
1 ie' lé concede: real licencia pá?A contraer 
matrimonio ooa>doña‘Spfí A de la Torzev 
Éíi el AÉM(0bto‘
ayer ÁMelilía,' ácOmp«»sd6/,óíé sú‘ áM'dan-
—Restafilééfdo  ̂ presta ya
ef sé^ylcíb^déi^^  ̂ ál’’ í^iiner teniente 
fié Bo|fión,DrAfiTdhlO DSMérRomtogosa.
■ -^Ea la .AcÁdemi4 dó" ̂  pxisten
 ̂fifiltro vacántéfiRe AyadáLtés^de" prfifeaor,
’ que ééráL'ctímebías'^ '̂^^  ̂ ISltpiisieros te­
nientes ,d^l .p® A® .snii^R^*  ̂̂ ^
—Én-b*eve «maíchak. fij^yo d,^tinó 
de gobernador m iütarjsl jlsfióto de Vélez 
de lá Gomera, el cofiianfiahté de Infantería
D. Álífifiso Alcayna.
—Hán sido dec^rálós'fip^^ as­
censo, el tóhiehto pÓlonfik toS!
;de Extrémáduifáí Di.Baltsaar Cortés, y los 
cipitanes don
dé mistioismo qúe obluyo una ovación muy I Arturo
merécíiiá, i así por sü BénísiMé' y sOMa |  ing.
sencillez fiómo por el modo exquisito con 
qué e | sexteto matizó aquella verdádéra fl- 
lígiáña de poéticos conceptos.
T&mbiéfi étt la marcha religiosa de la 
ópéra Tannháüser, dé' ’̂ egfiéir dió fiifies- 
tras el sexteto de la mayor unidad y dé .ia
Máfi pérféetalgradaaeiófi ^é.los .ef̂ ^
crudezas que ofenden, ni jiéqnedacladés qué 
lió satisfacen, pareciendo á veces que ae 
.había auinefitfi^o ®1 número-de-los profeso- 
fés» ' '* •
Losiámantes del pianof Ínátkníento'tan 
cordialmente detestádfi pfiif el' cotaposítór 
francés vErnéSto Reyér, paáárott 
agradebilísimotóyefi^O-‘al Rr. DarfO Andrés' 
4aterpretar»el AKepm.apfisf^nfitó dó, Háifitr 
Sáens, con bastante deUcadésa, mficafiléífiP 
y senúdó d ’.íia frase.musical.
De nuevo recreó nuestros^ oidosf con sm 
pTécÍQsa voz la Sita. Arríete cantabdo, 
¿bompañaÍcla4el sexteto, él «Ave Máríá^de 
Dpunódí fiúyás notáa ^tradujo en ácé|>.tp® 
ápasiofiados de infinita,dúlzfiw.' ^
Para acallar los áplaúsos de .IfipCp^u^ 
rréncla tuvo que repétitia. >
T térmfné efprogramaícotofil «Concierto» > 
dé Méhdá,sslión, cnypS'Jres tientposiiiifiifî
primei'a obra que interpretara, demostró |rbn  admííamefite llorados y* diéhoiii'̂ 'átolSdb̂ l
tracción de los leclulfiip, muy pronto serán 
dados de Alta psirá íptéfitar servicio, me­
diante,un, exiamen presidido por el excelen­
tísimo Sr. Genéraí,|^pbernadór.
I —S.e ha ;incorpo¥.adó. At¡ Re del
IttfAntej qae.guarifiepafZsragczai él primer 
teniente de Inf&nietífi, qu0ridÓ"ámígó nues­
tro, D. Fermín ÉspfiUafgfiS, que dúrante 
algún tiempo prestó sus séfVicios en" el Re-
SéÉrkkjk'toiíá-áié'f'
Rárada: iBorbón. , , ?
Hofij^^L y provisiones: Extremadura, 
CapitóBí D; Miguel Méigar. ■ i 
Gua7teL^ExtreniadtiraiGapitán4D. Juatt 
‘ Arjonav Borbóni Capitán, D. Mánúel Sán- 
0héz~Éorrillo. . .
iVigiianck Primer le-
niéhté, D.Í Felipe Ortega. Borbón: Primer 
iiéniéfite,!). Eugenio Ximénei.
; .Guar^<—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Basilio León. fiorbónríPrimer te­
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m añana m ande desaguar esa bfilsaj ;y, mori-




Téíí'qne no. habíénco 'ntrádo nin^qúfi 
reto sospíechoeoi
■'i'
Eí jde z'dlé Areñ'ys deí Mat-iinstruye dUfi 
Nieeeiaa por'el hallszgf/'dfti aítaas^en Calellá
.MáÁdNé' i® «vvill* , ■ -
' Los infantes visitarori'lia Dai^raL
biiísftd tO ios ksoíoe'quér so «otofienen en lé|Aév *dpnes R a ^ ^ i p
Basüii a. > .  1
~̂ L( ¡a infa:ntel^recosiinron i»s dependen- 
#®s d( li Alcazfl ^  y dfisp n* ts ®®“
i ¿ j e  el barrio'^ dé TilaIiíL ^ ‘ ^
El g! antío den éostyd sn afécto hacia IhB
t̂ót6yioreqtot&do■,
ICédnlas ^  pbr ÍW - 'm——
S, Cédula» 4 fior





i. Euego B6,ien« 
t  deC^iSállería. 
fe Las .siñas vit 
AlgfiLias de < 
"intación.
e* í̂oB°br‘ ^¿onée l i s  flore®.
;“n:yá)(oná lá Maestranza
orefirpú á los infantés. 
jUfisleyetóñ discurso de sa­
larie
T e leg ,ir
■ i  ■.










s  d e ú l t i t p  h o r a
10, 3,30 madfogada. 
R e u n ió n  ,  ^  _ 1se reunirán los s to re s  Sai-
’Labrbifí,D*t® y Montero Ríos, para
El go’faernad 
lo siguien 
#  : «Por ai llegi 
Aliebre la algar 
.®P*®BentÉ! que n 
3 ^ ’tar la mes 
«inicfi menta tj 
^pieriamente p> 
El alboroto 
i '^es faiaaa qu 
.Insoluto de i- 
' , Al presentí 
,'^^rdia civil, 
tes. ’
,or civil c?e Palma nos tele-
“ in  á éus notldas
ada ocurrida en Inca, tenga
o €8 cierto se haya disnuesto
a reguladora de
raskdaria al sitio acordado
or el Ayuntamieelo.
fué producido por k®, .®®P®
B BC propalaron, y careció en
la
El miércolft,
merón,. Labrbifí,rjr^ ̂  jo'g-límites de Véne- 




irse en el lugar del suceso 
na ©ncontió ya manifestsn-
.«tK'ArMBiWSaW!»»--»*
- ,C E i® S a A .S I B  B ÍV A L
se e ¿ ^ d e ^ '^ o  á






A l a s  d e
B á Westóos niños'
¡laol»».-*!»-?»». «"'■«“ «“ i i J Í a lM ^ iS e n tO B d e la  denticion^^
, J  I (K)n tanto Recuencia de caasan su m
Ufi; ™  | ^ “ iM icm A U Q T nD A  «WNZ^EZ
9 Abril 1906. I precio dftíifrasco 1 peseta BO centim^.
COl»toe 1» esM lt«nl«  I iDepópitoCentr^ Farm ^ia detalle
er que le hatoTTopuestO á Je y r  j  esqiánafá i ^ r i »  íbjeva. '
a de ia vacante á favor de Pola-1
m ÍD jtiato  de désaguár elestÁnqííe. M íos, á  buen  seguro 
queiigao<rái%lQgue,perdéis .  1
Y despechado Louvóis p o p u d  haber lográtao c o ^  al- 
gunU i d e  uqueha; p r o b id a d - f c  A  ^hibieión
insaciable, dírígídse hácif|.>p;p;,0¿b|i^^ m u­
chas veces atrás.eopio dam a-
dospor el ipercader; paro. Jazm ín, feliz cph haber salido 
ta n in e n  l ib a d o  do s e ñ ie ja k lc p i^ e ^  siquiera se
.::mOYÍa.-: ,Vé.-;-. ■ ' a’
Jun to  é; los lacayos dé Louvois espéraba Mh personaje 
cubierto  de bordados pesar de t o ,^61o e ran  las
Qineo.^0 k  j madj?iigada. A q n p  hom bre á, los la^
cayos y á  los cabalíos, y dirigía profundas íé te ren ^  
^aítmín y á  ÍiOuvpis,i al cuaí mh^cercó p k am ib  pdh éuidado 
ComOi S iandai^, so b rehuesos. \
-  E m  toesbutiesy á  qp ienL huvpis yeéo^dete pa^,é^ inn o ­
ble fisonomía;' Desbuttes qUe so enyRnécía.de, ser ahijado
de u n  hombre á quien el grán m ipiatro m n ^ a  pescar, r
- - r i0 qé rh^0 i f  ahí?ír^díJole Louy0ís.con aspereza, espe­
rando  vengarse e n  escode ^
—M onseñor, esperaba q ú |  huhiéséjs acabado de hablar
con mi padrino ,—contestó m niillonaH^
: r--r¡ynestro p^ r i no l — est ái s 
iiabiando? _ . _ .
—Monseñor^ el abate Jañm ía es padrino... p o r c a -  
, sualidad sin duda^ pero al h h j  a le a d o .k  honro
<cop;lla;m,aríe así,. ’ 4 • i : '
Jazmíi}, que hab iá  visto y óido á  D esbúttes, se volvio, 
dió algunos pasos háciaéJ, é. invüluntariam tínte,‘i;emo^ 
so  dé-su iindiscrecciói), le¡hi¿o señal de que guardase si-
LouvoÍ8 sorpre.ndíd el gesto el rnovimiéntb de espan- 
tOv F leydsen el rostro  dél abatq Uña m orral inquietud.
—1 Hola! íh o k !-m u rm u ró  lé n tá m e n té ,-d ir ía se  que Mu- 
cío S c r G k  t k 4 l a  po^
r S e r X e  lo que p a s é e n  ese bautisino . _
Jazm ín quedó atónito  viendo alejarse^ a l m inistro  y á 
D esbuttes, y la  caña se deslizó de sus dedos;
ÉL CONDE DE LAVERNIl
|ñ© Chinto»
. r : ''I ..í.: iOí f
D esbuttes no cabfa e n s i  de eOnlentq p o í audAr m ano á  
. .manoLGOiiiel marqtíési<i0i>LQÚtv0Ís,-yM8Ía einb^rgo eí pro­
veedor no ten ía iuü  sefnblánte d e lto d o  alegre; ¡Aftuella or­
den de presen tarse  .ante el m in istro ile inqum taba algún 
tan to , y su  irn s tre  revelaba-álgunos síntom as i?>defiri8teza. 
¿Qué sol no tiene manciiaisí? ■ .1
. : D ouv^á ¡empezó preguntando, á  D esbuttes,póm o le en ­
contraba en  el camino siendo así que debía espejarle on 
subtienda. D esbuttes contestdjqueíhnbia ’estadpíen la  tien ­
da de m onseñor p a ra h a lla rse  á  su  audiencia, pero que 
po hahiá  sido .recibido: quejentQiMíés le pAi;efÍd oir como 
pisadas de varios caballos en  la  parté  ojipcftéiiAP ü ®*!’ 
da;;, queile acudió la  idea d e  qué qi^zds monpeñó'r hab ía  
salido, j  qu® él tombiéUs8[hó, difj^iepdP ? P ^ /C ^  
su  paseo hácia el punto, donde su  buei^i«sj;^|Jü^Je había  
í puesito én.ípVéseneie ;de p o n señ o r, V , s
E l bribón  se guardó m ucho de decir.qqe hfibiA.interro- 
¡gádo a i porteraíCon.la;frateñnidad7pajfU epl^ J í  los hom ­
bres que h an  v iv íd o ren lasau tecá fií^ rp ; q i^ s i^ .jp re g u n . 
,taSi aeom pañadas de unluis?haibian tpjro^YcidP mejo­
res resultados; que el lacayo le indicó el caqiino que 
tojim m !Louveis, yíque serap resu réen tqaqes J ije ó rre r  há- 
cia.aquel l a d o p a íu v e r s e h b r j f t c i^ n tq ^ ^ i f ^  morta-
■ ■'-legiangustiás.,
. -4DeGÍdme,?r-le preguntó  Jaouvois jn t^ ri^m p ién d o le ,’--- 
¿sois en  efecto ahijado deLabate Jazm ín? 1 ' '
■ •-^Sí,-mónseñorL; • ■ -- i •-,. - i , . , . '
Louvois se detpvo. ¿E p .p ru d en te  rinterrqga^ d irecta­
m ente á  aquel hombreisublf® {tsuntpí ta n  dehea ¿Si el 
ahijado sab ía  algo, sé decidiría á ‘hábÍAr conÍraih>s in tere­
ses de stt padrino? ¿Había de expohersp upn istro  ú  d a r
nes
^ ^   -------------------------- ! ■ I.M...' "— illllBIWimBmilW1IIIH»ll»WWaHBMjgm«mgiaBBBiS8MmHBB̂ ^
A N U ||p lQ S  E C O M O M  dos ediciones, mañana y  tardé; ;íl líneas ^Sl e é ia tlm o ©  por inserción» Cada línea más'ft céntimos de aumento. Minirnnm de inseroin
' ''¡n¡Vin4rt.n «■AflnlTn.HrkfiiráTl. Ina «.vnnil/tin» Hí> m ■h.íá.T  . J i   i-JS—i _ _  i l ____  .— \í.... .I* n t it . _ j . . 'wiU*
nsca
Terminado el prinaer 
tóino de 'ía "¿uvela «El 
conde dé Montecristo»,: 
el enonadernador partir 
cipa á los smoriptores 
que ppr 25 céntimos los 
encuaderna, iioñiéndole 
ádecuás uná cubierta he­
cha exprofeio paradicha 
obra.
M LOS eomoreianies % 
ñ  industriales, ^ara 
M  Impresos Zam^ira- 
■ na HerinuiOB. IBIS" 
pédalidad foiograbadvós.
D i B B E R I A
i f r  Peluquería de An- 
Ionio Raya. Oalle del 
Marqués, 14.
flBANISTERIÁ. - Zam- 
| f  brana y Doblas.Agns* 
l i t f n  Parejo, 6.-3e oons* 
■ truyen toda clase de 
muebles de lujo.
S MA de cría con le'chvó 
f l  de cuatro meses. 
María Ramírez se 
ofrece para casa de 
los padre». D. Oristián 38
H TISOSne reciben pa- 
n  ra lá limpia de pozo» 
l^negro l.
Casilla de Santo Do,: 
mingo, frente .al Fuente.
I^  ARNEOERXA de Do* 
1 * lores Monge, Plaza 
IJ  Albóndiga, 14. Oar- 
aesde Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
f^RANGISOOPuya Ma- 
y  rín, profesor de guita- 
B rra. Dá lecciones del 
género andaluz. Tri* 
nidad, 63.
,tf|OMPRA y venta de 
1' maquinaria nsada y 
t  J  toda clase de meta­
les. Reparaciones— 
Ag'UStínParejp7(derribp)
T^ABRIOA de Curtidos 
M de José Garrido.— 
Especialidad ea la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores^ García num. 1.
j; Díaa, Plaza de lai;yictor.ia, 27™ Zineografías, foto- «rsbiíüoa, Áutoti- 
pia», Oroni^tipiag, etc.






Se veaule átrespe- 


























oM « «K. *5 a« ÍS fe
® § a -:®a ^  « la
SE vende un paotor á gas, de un caballo,ins­talación completa, de trasmisión y tubería 
de plomo. Victoria 70.
m VENDEN
W i o s  m u lo s
en calle Canales núm. 9,
SE[^cor DESEA[comprar una caja de 
caudales. —- Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
E ALQUILA
Uña cochera y una 
cerca, —informarán: 
calle Don Oristián, 24.
S
EalquUáp algunas ha- 
bitadibiíjós espaciosas 
len sitió iñuy céntrico. 
En está Administra­
ción inforjtnaráu.
|BRNERA, vaca y filé 
tes. (i|a^necéría de 
Dolores Monge, plá-, 
za Albóndiga n.“ 14; 
Se garantirá el peáo,
T
jÁLLER de Calderería 
de Francisco Bení- 





ría de Zambrana y 
Doblas, calle Agus­
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
Ta l l e r  y tienda de cordeles, alpargae-• ría ycáñamós de tto
'Hoa nlasAa*rirÍBfAHfildas o ses;Oristóba  
Grima, Snn Juan, 7Q.
lA L L ^ de sastrerit
de JuanAlmogueri oaUe Camas, le S! 
oen toda clase da prendas. . ”
T




Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA. Caima 
|1 dolor á la primera aplicación.
IIXTNÁ PESETA!! HUTÍA PESETAa
Eb todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Malaga: Pérez Souvlrén, Prolongo y en tedas las farmacias.
Callicida Abras Xifra ¡¡CALLOS! ¡DUREZAS!!Jamás deja de dar resultados. No duele n} mancha. Estuche r«n instruccionesüIJWA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argensola, farmacia, Madrld.-De. positarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y ^CENTE FEFBERy c.» 
r 6 ....... MARTIN Y DURAN de Mad idBarcelona, y FERBZ MARTIN Y VEL.ASCO y 
DESCONFIAD DE LAS IMITACION m - PEDID SIEMPRE
La Emulsión Marfil a
Don Enrique de Listran y Boset, Médico dé guardia de la Casa de So-' 
corro del Distrito de Palacio. '
CERTIFICO: Que he empleado el preparado .E M üL f 
M Á R F Íi:. AÍL GRAY-ACOIL en la practica infantil, h« 
obtenido ñotábíes curaciones en todos los casos en que está ipd 
así como el que . suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable 
en su dolencia.
T para que pueda hacjr coustax, firma el presente en Madrid á lá da
J a lüQA s
c i t M t  mi jf íg a ii i t  l a a l u .  e r a d t c i l y  s r a s y  t e p t i l -  f i M a  a p f i d i l  le .jtlu jaglrfli








C alle  C alderón  d e  lá  BÜrea, n ó m ero  4
Esta casa ofrece al público todos loé artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de Oastillai y Fuente Saneo, arroz bomba, blanco y moreno 
1.* mantequilla de las mas acreditadas marcas del Reinó y Ham- 
bnrgó (Hejmaón), jáihoñes Vórk pára cocidos y de Ronda, mor^ 
oiilas, ialóbiohÓn, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Cóñseryas de todas clásés.—Precios reducidos.
Depósito dé Harinas de todas clases
del JPaia y  B xtraiijero á precios de fóbrlera
La pÉeceiiín  de la Agricultura Española
*—•' imsimiatjíKr-
^P r^iadú cún medalla de, m  S» Mispmi- 
de Visíte de 2$0B y
iiéud de 4




Se garáutíza‘que la carne 
que se expende en este anti­
guo Establecimiento son reco­
nocidas diariamente por los 
Sres. Veterinarios del Exoe 
lentísimo Ayuntamiento.
' R a ta b le »
Se admiten tres ;ó cuatro, pa­
ra vivir en familia; trató esme­
radísimo. Calle de Santa Mar­
garita núm. 12 y 14 principal, 
con vistas á calle de Larlos.
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, inóendios. Cosechas y 
Ganados.
A g o íio ia :  O o ld o v ó ii d o  1« BMx>6á 4
O 0  l á
ia«máa poderoso dé los depurativos
R o to  V Y io d u fo  d e  P o ta o lo
*' Y, Dópósito én todas las Farmacias.
A lgu íios artículos ú tiles
P¿stás y paquetes para matar ratas, ratones y otros anima 
le«>d&ñinós, páslillas délas ni'jóres marcas, para limpiar meta 
iés, jabones de tocador económicos, perfomería. Depósito dé la 
legía Fénix, arlículós de,pinturas, alcohol desnaturalizado. Dro­
gas en general. Díoguerfa de Leiva. Marqués de laP an i^a  nú­
mero 43. (Antes Compañía.)-^Málaga.
v m o  r m B i a o TONICO NUTRITIVO
CON 4 graindta Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc,, etc. 1
€OCó> aUARANA; CACAO >Y FÓSFORO ASBBILABLE)
(h in  is ABMHta, BszátUiíiiM, XxfeinBaOadM M rv lra M  y  «al «oraxón, A feoolenés s&atrloafl, S lgea- 
Momm (UAeUmi. A toai» IntMtíiuO ote., ate. Indispsns&bla i  las BeSoras duraste el embarazo y á loa que efeetuas | 
.tnbajMint«leetadM6IMeoe aoetenidoe SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS TANGIANOS.
F A R M Á C T A d *
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
S e  Im eeit m ediste 
y calcetmea sin costura á má> 
quina y se echan píes á 75 cts. 
Calzado á la medida y com­
postura.
JoHé Pérez, Santa Lucía; 32,
M á q u in e  d e  e o e e p  
sistema Nanmaun, en éxoeleu- 
te' uso. Es de pie y puede po­
nerle sobre tablero aparte j  
con BU caja.
En esta Eedaooión informa­
rán. Precio lio  pesetas.
T J i l í T I J í r A  > ‘© A m p A ] L I N E
4 ^  l a  E e a l  ^F ábrica d e  H .  H .  L i t ^ d  
’ , J D E V E M T E M  ( M o I a n d a X '




C am as, lV .-M A S aA «A  
Con todos los géneros elabo­
rados en su taller, se trabaja 
pronto, y buenos materiales.
A  le e  madií>e»
d e  f a m i l lé
Curación completa y radical 
de la hernia en los niños pe­
queños, por ©1 procedimiento 
de la faja, tan conocido como 
eficaz en sus resultados.
Carmen Fernández, Plaza de 
Arrióla núms. 3, 5 y 7.
SOCIEDáD ÍNONIU de SEfiOip
ESTABLECIDA EN 




XJiD Ccé gráii' sociedad Española es la que se ha 
en el mtmdó para el neeocio de spguros con /tnayo' 
pitalNocial,, ofreciendo como garantía importántÍE* 
sus aseguradores el ser admmistirada por el Ban 
Bilbao, bien pbnocido por su respletabilidad y 
Sub-direclor para lós ramos de Incendios,/ 
mos en esta Provincia, D. MIGUEL IHJÍZ E 
üe de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
!$ 3f M^ríi cessmiile
má representantes en J^álaga y  en Jrfadrid




No más CAN^lS. A loa dos minufeiá 
úévuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de ía '̂barba, el color natural 
¿ó la juventud, mégro; casíáño ó rubio 
con una sola aplicación. El boloir obte­
nido es inalteráble durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
táñ natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor,de ,to- 
dás las conocidas hasta el día,. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante:, B. M. 
Ganibal (quínubó), 16, Rué Tronche^ 
PaMs,:l frasco basta para séis iñéses, 
8. pesetas. Se, remite por correó córtifl- 
cadó, anticipando Ptas. 8,60 en .sóllos. 
Depósito: Droguería Vibente Ferrer y 
C.*, Princesa, 1, Barcelona;.—Dé venta 
en tódas las Dcqgueríás, Perfumerías 
y Farmacias. ”
L& única genukia holandesa. Garantizada pura y  eaoffila ia  
jBwrfarkia por estar prohibida su mezcla porei goMemo hohwidjB, 
Hdas» esta amroa-oiLtodos loa estahíeeimieatoafedo 
f
8a vende la Historia Uniyer-
' Hrv iíiñ»» i.*rnn «ot»/.rti í lujosamenta editada por  ̂ 1 rama para coi- j gj Dr. Guillermo Oncken. Se
t-honss y saleas sobadas y es- s, baila en buen uso.
Uvadas para niños. f gn esta Administración in-
C am a», 17 i formarán.
P L aV A -M E IS E S E S
Bazar .<á@ Novedades m Ferftimoría
A L E J A N D R O  R O M E R O
! 4 , M arq u és d® Tparios, 4.~ ‘-MALi&GAv
la te  variedad.en artículos de fantasía propios para regrios. 
Curtidos completos de Perfumería dé las más acreditadas: inarcas, 
aé^ones, Corbatas, Petacas, Cswterjs, Tarjeteros, Sacos de pie? par» 
ÜKÍo y viaje,"etc., etc.
:Bxclusiva para hs vente en Málaga y provincia de la aoieditada 
figá»’íhtaesos* '■'■'■■■ J' :', ■ -
4» MArquéfl d« £<ürios, 4
soastŝ
perobeno-L azaMedlcamonto especial de la p.rl* mera dentición. Facilita la salida de los dientes. Calma el dolor yel prurito de las encías Previene los accidenté» de las denticiones difíciles.OE VESITA £R LAS rARMACIAS




9fi EL CONDE DE U tíÜ liííE EL tíONDÉ DE LAVERNIB 89
un golpe en vago, á hacerse derrotar por segunda vez en 
el mismo terreno?
Antes de continuar,,Louvois miró el rostro de Desbut- 
tes; veíase en él harta' astucia y avidez para que no se 
ganara algo induciéndole á cometer una traición; pero 
aquella misma astucia podia emplearse en vencer alíate* 
rrogante sin comprometer al interrogado. De todos modos, 
la circunspección era de rigor.
Louyois miró su reloj para saber si le quedaba bastien­
te tiempo pára emipléap con el patan la vía diplomática; 
quedábale un cuarto de hora.
—Tiempo tengo,—pensó^—nada he arrancado á Jaz­
mín que es hombre sin vicios; pero este es un picaro con­
sumado, le asustaré; y hablará;
LL-Pues bien,—rcbntinuíó en alta voz,—os concedo la au- 
diéheia que de mí esperáis; hablad.
—¿No recordáis, monseñor, que os habéis dignado lla­
marme? yo no he hecho más que obedecer vuestras ór­
denes con extremado placer.
-¿¿•Llamado ó no, hablad; ¿acaso no debéis: darme cuen­
tas? '  ̂ '
¡Horrible palabra! ¡Cuentas á un proveedor de tropas!... 
Desbüttéé cambió de color.
-i¿¡Holal—pensó Louvois,—este se dejará pescar; ya tra­
ga el cebo.
¿¿¿Estoy pronto á dar á monseñor, las cuentas que ten­
ga á  bien éxigirme,—dijó Désbuttes estrujando los borda­
do» ñe «atraje. '
—Teníais á vuestro cargo la provisión de una división 
Aéléjéreito. y
‘ '—Sí, monseñor, gracias á vuestras bondades, de las cua­
les corisei^aré un eterno recuerdo.
-^Y qué tal... habréis robado una cosa regular, ¿no es 
cierto? ■ ■’ • ■ ■
—¡Ah! monseñor ya me figurólo que ha sido; os ha- 
bránAiclió que había ganado sumas enormes.,. í
—Muchos millones... sí, me lo han dicho y no me han 
'Íhgatfado[,'A nb ser verdad dejaríáis de ser el hombre que 
s o i s .  Vayaj contemos, contemos...' ;̂  v,
—Monseñor,—exclamó el atribulado Desbtittes,—lo que 
os hatt dicho és muy exagerado^ y...
• -L¿Me lo há dicho tih Sujeto müy bien informado 
■'ibnigbvuestro. "--- :v-
^H abéis comprado un palacio, tierras, ¡qué se yol
un
—¡Ño es posible!
—Y vaticinásteis mi mina si atentaba contra los secretos 
de la marquesa de Maint^non, Yá veis que hice de vuestras 
palabras el caso que mérebían; y que he respetado esos 
secretos.
Louvois se sonreía, mostrando treinta y dos dientes de- 
voradores. ,
Jazmín tomó el aire más inofensivo del mundo.
—¿Qué secretos?—dijo.
—¿Qué se yo? vos d ĵbéis saberlos.
—Perdonadme, monseñor, pero me parece que estoy 
soñando; ahora, conozco el terror qué me inspirásteis en 
Valenciennes cuando llegué á perder la cabeza y á deli­
rar así.
Louvois tomó de repente una grave actitud, adivinando 
el profundo disimulo de aquel hombre á quien tan simple 
reputaba.
—¡Delirar!—repuso,—¡ahí sois incapaz de ello‘; señor 
Jazmín; no conozco mejor cabeza que la vuestra. Vaya; 
estamos solos, y no os hagáis conmigo el disimulado; os 
proclamo mi maestro en esta parte.
—Monseñor se chancead
—No, hablo muy formal, señor Jazmín. ¡Cómo! ¿cuanto 
me dijisteis entonces de la cólera qne experimentaría la 
marquesa... era delirio?
—Sí tal, monseñor.
—Y esas palabras: ¿Sabéis quién es el conde dé La« 
vernie?
—El hijo de la íntima amiga de la marquesau
—Y la amenaza de que si me atrevía á los secretos...
—Estaba loco, loco de atar; el pesar me había trastor­
nado.
Louvois se levantó:
—Señor Jazmín,—dijo,—tened presente mis palabras; 
sí la marquesa os ofreciese un millón, yo os daría dos, y 
si cometieran la ingratitud de no dároslo^ á vos que lo 
valéis con exceso, pensad entonces eti mí. Entretanto pro* 
curaré hacer yo mismo mis negocios.
Jazmín abrió extraordinariamente los ojos revelando 
una sincera sorpresa. i -
—Mirad,—continuó Louvois,—sucede con vuestros se­
cretos lo mismo que con los peces que se hallan db ese es­
tanque: ios buscái:5 y huyen de vos; cogéis upo que otro 
con vuestro anzuelo como yo he descubierto con mis pre­




CoRclaéióí* ‘ úéi proyecto de ley .sobre ca 
Ireleras y caminos vecinales,
—Anuncio de subasta de conducción de 
correspondencia. .
—Edictos de la Jefatura de mina^ ■;
—Anuncio de Hacienda sobre cédíheSr,
-^Convocatoria líe la Asoc^ción general 
de ganaderos del reino.
—Apremios por Hacienda.
■ TT-Edictos de las alcaldías de Cortes ,y 
Alfarnate.
— Idem de diversos juzgados.
—Nota de las obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento. "
M o t a s  lo l i s i p f t i w a j ü
at!QDil'^)l|l|lírRADQS AVBB'
Vapor «Anselmo», de Cádiz.
Idem «Grao», de ídem.
Ídem «Lsfñte», de Almería.
BUQUES DESPACHADOS ,«
Vapor «Lefüte»,^ara Cádiz.
Idem «España»', para Puente Mayorgs. 
Idem «Anselmo», para Almería.
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL
Sarórnétro; áltjdrR mediá, 764,97> ' " ^ 
TeUiperAinrá infuima; 8j4',. '
Idem máxima, 18,8. ;
Dirección del viento S.EJ 
Estado del cielo, ¡nuboso., iW' 
Estado de la marejada, i
Dós amigas que no se liabíAn 
mucAo tiempo, sé encüéntran eñjl' 
-í Te encuentro áígó enve,'~" 
una de ellas. í ^
r^Sí; veo $(ae no tardaré éa áli
ün  cifujiéoAdora á su mujer, la ci 
sea unos pendientes de brillantes. 1 
— Querida mía—le dice aquél,-sí íOJM* 
to la pierna al marqués^ no/podré regalul̂  
lo que me,pides. / c




Eeeandación obtenida* en el día de ayep 
Por inhnmaoiones, pta«.{ 863,00.
Por permanencias, ptas. 21,50/
Por exhnmaoibnes, utas. 00.00,
Total, ptas. 884;50. ‘




Ei conductor: ' "
—Este coche es eoínp el fusil para 
dado.
—No comprendo. , /
—Debe tener siempre su correspon 
carga.
Eeses saerificadas en di día 7t 
24 vaouuos y .6v terneras, peso 3.766 kilo» 
250 gramos, pesetas 376,62.
58 lanar 7 cabrío, peso 609 küós 250 era* 
sios,‘pesetas 24,37.  ̂ ^
37 cerdos, peso 2.954 Mió» 000 firamo». 
pesetas 165,86.
Total de peso: 7.329 kilos 600 gramos. 
Total reeandado: pesetas 666,85; "
Eeses saorificadái en el dfáO:
Í7 vaonnas,precio al entradoR 1.75 ptas. ka. 
3 terneras, » » * 2;10 » »
32 lanares, » » ». 1.36 » »
22 cerdos, t » > L75 i >
ffOVO II
. : A e e i t e s ' - '
En puertas: de 44 á 45 realós árroba.
